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Las mujeres de la UPUEE, México. 
Universidad, Derecho y Sociedad
RESUMEN
Las mujeres del exilio de la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el 
Extranjero (UPUEE), México, algunas de las cuales participaron en la organización de 
la Primera Reunión de La Habana de 1943, requerían de un estudio. Compartimos 
resultados, como parte de líneas de investigación seguidas en historia de las universi-
dades y del exilio. Nos servimos de materiales de la organización de la UPUEE, del 
Libro fruto de su Reunión…, para registrar el peso que tuvieron las mujeres y visibilizar 
su presencia, en perspectiva comparada con los hombres.
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ABSTRACT
Women in exile, members of the Unión de Profesores Universitarios Españoles en el 
Extranjero (UPUEE), Mexico, who participated in the first Meeting of Havana in 1943, 
required a study. That is why we share this paper, as part of our works in the history of 
universities and exile. We use materials from the organization of the UPUEE, the Book 
result of that meeting…, to estimate the weight they had and make visible the presence 
of women by establishing a comparison with men.
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 INTRODUCCIÓN
Son muchos los trabajos realizados sobre el exilio universitario en las dos 
orillas del Atlántico. Consideramos que las mujeres del exilio, concretamente 
las de la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero 
(UPUEE) y las que participaron en la Primera Reunión de La Habana de 1943, 
aun requieren de un estudio. Sin ellas ni esta asociación de denuncia contra 
Franco y la universidad nacionalcatólica, ni el encuentro que organizaron pla-
neando la reestructuración de España estarían completas.
Compartimos los resultados de investigaciones, como parte de líneas de 
estudio seguidas en historia de las universidades y del exilio en particular. Nos 
hemos servido de materiales de la organización de la UPUEE, del Libro fruto 
de su Reunión…, para intentar registrar el peso que tuvieron las mujeres. 
Deseamos visibilizar su presencia estableciendo una comparación con los hom-
bres. Utilizaremos, entre otros recursos, algunos cuadros y porcentajes elabora-
dos por nosotros.
I.  UN ACERCAMIENTO EN NÚMEROS A LAS MUJERES 
DEL EXILIO
Nos hemos ayudado de la bibliografía existente y de los testimonios escri-
tos por varias mujeres del exilio. Muchas de ellas se han encargado de dejar 
testimonio a través de su obra, memorias y biografías, como ha recogido, entre 
otras autoras, María Fernanda Mancebo 1 así: Dolores Ibarruri, Federica 
 1 Una síntesis en Mancebo, María Fernanda, «La España del exilio», en Cuadernos del 
mundo actual, Historia 16, Universidad Complutense de Madrid, Rivadeneyra, S.A., núm. 11, 
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Montseny, Victoria Kent, Isabel de Palencia, María Casares, Teresa Pámies, 
Margarita Xirgú, Margarita Nelken, Constancia de la Mora, Concha Méndez o 
Alejandra Soler… Hay otras cuya memoria y conocimiento se han ido rescatan-
do, desde lo que fue la URSS, EEUU, Francia, México… Así Pilar Uribe, Car-
men Solero, María Luisa, Elena y Carmen Aub Barjau, Carmen, Manuela y 
Concepción Ruiz-Funes Montesinos, Libertad Peña, Libertad Blasco Ibáñez, 
Manuela Ballester… Nos referiremos a México donde el exilio fue mayoritario.
En el lado americano, en general, la situación de las mujeres y jóvenes exi-
liadas fue menos penosa. Como se pudo constatar y recuperar a través de las 
entrevistas orales de Pilar Domínguez, María Luisa Capella y el archivo de his-
toria oral coordinado por Eugenia Meyer, Dolores Pla y Elena Aub.
En un acercamiento en números a las mujeres del exilio, extrajimos de la 
historiografía información valiosa, como su lugar de origen, la edad, promedio 
al momento de llegada, estado civil, clase social y su nivel educativo. En este 
punto seguimos a María Fernanda Mancebo, «La España del exilo» 2, que reco-
gió los siguientes datos: «Según Pilar Domínguez, para México, el total de 
mujeres es muy difícil de calcular… Los expedientes personales se centran en 
la cabeza de familia, casi siempre hombres, y esto refleja la posición subordina-
da que ocupaban las mujeres en la estructura familiar», a pesar de los cambios 
legales introducidos en la Segunda República.
«La muestra estudiada proporciona el siguiente porcentaje: 21 por 100 son 
catalanas, 14 por 100 son madrileñas, 10 por 100 son andaluzas y 5,5 por 100 
valencianas. La edad media es de 38 años y el estado civil: 53 por 100 casa-
das, 14 por 100 solteras y un 33 por 100 viudas». Aunque el número de solteras 
puede parecer alto es importante considerar que la mayor parte de este segmen-
to bien podría estar conformado por niñas o jóvenes que no alcanzaban todavía 
la edad para el matrimonio. «Respecto al origen social, el 61 por 100 pertenecía 
a capas intermedias de la sociedad. El nivel educativo era elevado y su concien-
cia política relativa. Un 20 por 100 de las mujeres ejercía profesiones liberales: 
médicas, como Mercedes Maestre y Libertad Peña; profesoras, como Ana Mar-
tínez Iborra; maestras, intelectuales y artistas... Lo que indica estudios medios o 
superiores y una formación cultural bastante amplia. En muchos casos proce-
dían del Instituto-Escuela, Escuela Cossío u otros centros de inspiración de la 
Institución Libre de Enseñanza (ILE). Sin embargo, aunque en los años treinta 
había núcleos de mujeres con carreras y profesiones que no consideraban el 
matrimonio como única meta, la educación de la mayoría era aún la tradicio-
nal», que asignaba a las mujeres el rol de esposa y madre. «Así, en cuanto a la 
ocupación laboral, muchas que no están registradas podrían agruparse bajo el 
epígrafe «ama de casa», en tanto que el 18 por 100 pertenecen a la industria de 
la confección. Para las mujeres casadas, el hogar familiar fue su lugar de traba-
jo, tanto del doméstico no asalariado, como del remunerado. Cosían en su 
pp. 5-31. Más completo en su libro La España de los exilios. Un mensaje para el siglo xxi, prólogo 
de José Luis Abellán, Valencia: Universitat de València, 2008, capítulo VI, «Situación de los refu-
giados en América», apartado 6, «El exilio de las mujeres», pp. 159-163, en particular p. 157.
 2 Mancebo, María Fernanda, «La España del exilio»…, pp. 15 y 16.
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domicilio, tenían allí casas de huéspedes o realizaban trabajos domésticos a 
cambio de alojamiento». Las mujeres solteras trabajaban sobre todo en tiendas, 
oficinas o editoriales, hasta que se casaban, según recoge la autora.












Profesiones liberales, médicas, intelectuales y artistas; también, profe-
soras y maestras
20
Industria del vestido 18
Sin registro por ser, probablemente, amas de casa o desempeñaban tra-
bajos en tiendas, oficinas, editoriales
62
 Total 100
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos por María Fernanda Mancebo en el trabajo 
citado, de las entrevistas orales realizadas por diversas autoras.
Respecto a la política, así como para los exiliados varones formó parte impor-
tante del porqué de su existencia, en entrevistas que se hicieron las contestaciones 
de las mujeres son más imprecisas. Sin embargo, como se señala, «no es un punto 
susceptible de generalización», porque hay casos de indudable compromiso polí-
tico. Por otra parte, en general, hay una carencia de mujeres universitarias y que 
ascendieron a cátedras en la universidad española de este periodo.
II.  LA UNIÓN DE PROFESORES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES 
EN EL EXTRANJERO
Al centrar este estudio en las mujeres que componen la UPUEE parece nece-
sario explicar qué era esta organización. Contamos con el fondo histórico locali-
zado en el archivo del Ateneo Español de México –donde estará su sede– y con 
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los distintos trabajos realizados sobre ella. Ya la cuestión de su nombre ha sido 
tarea de varios investigadores. Es sabido que la UPUEE se había constituido en 
París en 1939, una vez finalizada la Guerra Civil, para agrupar a los universita-
rios exiliados y lograr trabajar unidos por la República, contra la universidad 
franquista y la ciencia cercenada. Sus componentes buscaban presionar a los 
aliados y preparar la reconstrucción de España, convencidos de la pronta caída 
de los fascismos europeos –desde la firma de la Carta del Atlántico y las victo-
rias aliadas hasta la creación de las Naciones Unidas– que supusieran un cambio 
en el rumbo español 3. Estuvo presidida por los profesores: el médico Gustavo 
Pittaluga y secretario el filósofo del derecho Alfredo Mendizábal. Fueron vice-
presidentes el profesor de derecho político Mariano Gómez y el de física Hono-
rato de Castro 4. Se nombraron delegados en distintos países, sobre todo latinoa-
mericanos. Después se decidirá trasladar la sede central a México, con la invasión 
alemana de Francia, entre otros factores por el gran número de exiliados allí 5. La 
sección de México fue presidida al comienzo por José Giral 6. Asumiendo la 
comunicación y ayuda a los universitarios en otros países y estableciendo rela-
ciones con instituciones culturales y de investigación. En 1941 la presidirá el 
botánico Ignacio Bolívar 7 y vicepresidente el penalista Mariano Ruiz-Funes 8. 
Los consejeros eran de las cinco facultades españolas: Filosofía y Letras, Cien-
cias, Derecho, Medicina y Farmacia. Entre las actividades, prohibidas las políti-
cas, estaban las relaciones con instituciones culturales y de investigación, pro-
mocionar la investigación y conocimiento, petición de libros y revistas… 9. El 
 3 Hoyos Puente, Jorge de, «Los difíciles años cuarenta para el exilio republicano de 1939», 
Historia y memoria de la educación, 9 (2019), pp. 25-59.
 4 Marzal Rodríguez, Pascual, Una historia sin justicia: cátedra, política y magistratura 
en la vida de Mariano Gómez, València: Universitat de València, 2009. Acerca de Honorato de 
Castro, VV.AA., El exilio español en México 1939-1982, México: Salvat-Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1982, p. 754. Aznar Soler, Manuel, y López García, José Ramón (eds.), Diccionario bio-
bibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939, 4 vols., Sevi-
lla: Editorial Renacimiento, 2017, II, pp. 36-37.
 5 López Sánchez, José María, «El exilio científico republicano en México: la respuesta a la 
depuración», La destrucción de la ciencia en España: depuración universitaria en el franquismo, 
Luis Enrique Otero Carvajal (coord.), Madrid: Editorial Complutense, 2006, pp. 200-217, en par-
ticular, pp. 203-210.
 6 VV.AA., El exilio español en México…, p. 783. López Piñero, José M.ª; Glick, Thomas F.; 
Navarro Brotóns, Víctor; Portela Marcos, Eugenio (eds.), Diccionario histórico de la ciencia 
moderna en España, 2 vols., Barcelona: Ediciones Península, 1983, vol. I, pp. 402-403.
 7 Diccionario histórico de la ciencia moderna en España…, vol. I, pp. 117-118.
 8 López Sánchez, José María, «El exilio científico republicano en México: la respuesta a la 
depuración…», p. 207.
 9 Han sido especialmente útiles los trabajos de Alted Vigil, Alicia, y González Mar-
tell, Roger, «Científicos españoles exiliados en Cuba», Revista de Indias, vol. LXII, 24 (2002), 
pp. 173-194; Ruiz-Funes, Concepción, «La unión de profesores universitarios españoles en el 
exilio. Motivos y razones», Los refugiados españoles y la cultura mexicana. Actas de las segun-
das jornadas, México: El Colegio de México, 1999, pp. 435-449. Cobo Bueno, José M., y 
Pulgarín Guerrero, Antonio, «El Boletín informativo de la Unión de Profesores Españoles 
Universitarios en el Extranjero», Llull, 27 (2004), pp. 27-60. López Sánchez, José María, «El 
exilio científico republicano en México: La respuesta a la depuración…», pp. 177-239, y Los 
refugios de la derrota El exilio científico e intelectual republicano de 1939, Madrid: CSIC, 
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primer director del Boletín informativo de la UPUEE fue Bolívar y su secretario, 
Francisco Giral 10.
Hasta el evento de La Habana, la UPUEE ocupó una importante posición en 
Cuba, donde se había exiliado su entonces presidente Gustavo Pittaluga. Estable-
cimos nuestra cronología en ese año 1943, a partir de entonces con la sede central 
en México la organización se mantuvo muy activa, incluso combativa: cuando se 
fue haciendo cada vez más patente la tolerancia internacional ante la dictadura de 
Franco. La agrupación denunció de manera colectiva la situación, pero su disolu-
ción «vendría ocasionada por el tiempo, la distancia y el desencanto» 11.
A fines del 39 se había fundado en Francia, con los objetivos mencionados, 
pero como pone de manifiesto Bartolomé Clavero hablaban en masculino 12, 
aunque había más de una mujer. No la llamaron Unión del Profesorado Univer-
sitario Español Emigrado o no hicieron referencia a todo el personal de magis-
terio y de segunda enseñanza que también estaba sufriendo bajo el embate fran-
quista 13. Jaume Claret comenta acerca del nombre de la UPUEE que el avance 
de los alemanes provocó la huida hacia América de la mayoría de los universi-
tarios, no sin algunas dificultades para quienes quedaron retenidos en la Francia 
ocupada… y «con ellos también se desplazó la asociación y modificó su nom-
bre, pues la última «e» pasó a ser «en el Exilio» (aunque algunos autores hablan 
de «emigrados» y retrasan el cambio hasta 1943)» 14. Finalmente la última «E» 
Catarata, 2013; Mancebo, M.ª Fernanda, «La oposición intelectual en el exilio. La Reunión de 
la Habana, septiembre-octubre de 1943», La oposición al régimen franquista. Estado de la cues-
tión y metodología de la investigación, Actas del Congreso internacional celebrado en Madrid 
en 1988, Javier Tusell, Alicia Alted, Abdón Mateos (coords.), 2 vols., Madrid, UNED-Departa-
mento de historia contemporánea, 1990, II, pp. 57-72. Mancebo M.ª Fernanda, La España de 
los exilios. Un mensaje para el siglo xxi, València: Universitat de València, 2008, capítulos VIII 
Instituciones de cultura. Educación y colegios: Unión de Profesores Universitarios en el Exilio, 
pp. 227-229, y IX La inteligencia peregrina, pp. 257-297. Sobre el exilio en general, en el pri-
mer periodo, Lida, Clara (comp.), México y España en el primer franquismo, 1939-1950, Méxi-
co: El Colegio de México, 2001.
 10 El Boletín en su presentación recogerá la asamblea para informar de la reunión, Boletín 
informativo de la UPUEE, año I, agosto 1943, número 1, presentación p. 8. En general la reunión 
de La Habana se recoge en Boletín año I, septiembre-diciembre 1943, número 2-5, pp. 1-29. El 
último número es de 1948. En el Fondo Histórico del Archivo del Ateneo Español de México.
 11 Su disolución a finales de los sesenta, la última acta es de 1954, López Sánchez, José 
María, «El exilio científico republicano en México: la respuesta a la depuración», La destrucción 
de la ciencia en España…, p. 217, señala que no hay un acta de defunción de la UPUEE. Recogido 
en Blasco Gil, Yolanda, 1943: La Transición Imposible. Edición del Libro de la Primera Reunión 
de Profesores Universitarios Españoles Emigrados, Emigrados, México: Tirant lo Blanch, 2018, 
pp. 21-25, lo cita en esta última.
 12 En el prólogo al libro de Blasco Gil, Yolanda, 1943: La Transición Imposible…, prólogo 
de Bartolomé Clavero pp. XI-XXIV, en particular p. XII.
 13 Morente, Francisco, La escuela y el Estado nuevo. La depuración del magisterio nacio-
nal, Barcelona: Ámbito, 1999; Lafoz, Herminio, Aniquilar la semilla de Caín. La represión del 
magisterio republicano, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2007; Sanchidrián, Carmen; 
Grana, Isabel, y Martín Zúñiga, Francisco, «Análisis y valoración de los expedientes de depu-
ración del profesorado de Instituto de Segunda Enseñanza en el franquismo, 1936-1942. Resulta-
dos generales», Revista de Educación, 356 (2011), pp. 377-399.
 14 Claret Miranda, Jaume, «La unión de profesores universitarios españoles en el exilio», 
Historia y Memoria de la educación, 9 (2019), pp. 295-317, en particular 299 y 300. Martín 
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referirá a «Extranjeros», según documentación del Fondo Histórico del Ateneo 
Español de México.
En 1951 la UPUEE, según señalan datos del Ateneo, contaba «con más de tres-
cientos afiliados» diseminados por los estados del continente americano y por dife-
rentes países de Europa 15. Quizás podrían llegar a ese número, pero nosotros hemos 
contado más de doscientos, concretamente 255 –a mediados de los 60–, 16 que 
teniendo en cuenta las nuevas incorporaciones posteriores llegarían a los más de 
300 mencionados… Su núcleo más importante estaba en México, con 119 miem-
bros, donde funcionará su junta directiva central. De la suma de miembros exiliados 
en todas partes, contando fallecidos –donde se ven los estragos producidos durante 
el exilio–, jubilados e incorporaciones de nuevos miembros en formación, vemos 
que 103 eran catedráticos. El número de asociados es significativo comparando a 
los hombres y mujeres, siendo 145 de ellos hombres y solo 7 mujeres 17.
A continuación, presentamos a esas mujeres universitarias agrupadas por 
facultades. En filosofía y letras figura: María Zambrano Alarcón, profesora 
ayudante de filosofía en la universidad de Madrid. También Concepción Mue-
dra Benedito auxiliar de historia medieval en Madrid y Margarita Comas, agre-
gada de pedagogía en Barcelona. En ciencias: Adela Barnés González, profeso-
ra auxiliar de química inorgánica en la universidad de Madrid y Enriqueta 
Gómez, Silvestre, Vida y obra del Dr. Gustavo Pittaluga Fattorini, tesis doctoral, Madrid: Univer-
sidad Complutense, 1988, pp. 29-29. Para la tesis de «emigrados», Giral, José, Ciencia española 
en el exilio, (1939-1989). El exilio de los científicos españoles, Barcelona: Editorial Anthropos-
Centro de Investigación y Estudios Republicanos, 1994, p. 239: «se decidió cambiar el significado 
de la última E: Emigrados en lugar de Extranjero que cuadraba bien en París pero que en Hispa-
noamérica nos hacía aflorar cierto rubor». El nombre se cambia: se sustituye «emigrados» por 
«extranjeros», como aparece en los documentos de fondo histórico del Ateneo Español de México.
 15 Ateneo Español de México, fondo UPUEE, caja 35, expediente 371, datos de la corres-
pondencia de 21 de septiembre de 1951 en el homenaje a la universidad de México por el cuarto 
centenario de su fundación, que dirigen el presidente de la UPUEE José Giral Pereira y el secreta-
rio general Niceto Alcalá-Zamora y Castillo al rector de la UNAM, Luis Garrido. También el 
periódico Novedades, México, D. F., suplemento núm. 139, domingo 30 de septiembre de 1951, 
recoge que la Unión cuenta con más de 300 «afiliados», la mayor parte en México y muchos de 
ellos incorporados a la UNAM.
 16 Saorín Pérez, Tomás, y Blasco Gil, Yolanda, «Aproximación a la denuncia de la uni-
versidad franquista desde el exilio por Mariano Ruiz-Funes y las propuestas de política educativa 
republicanas», CIAN, 17/2 (2014), pp. 223-249, en particular p. 232, donde se menciona que la 
UPUEE contó con más de 200 miembros.
 17 Cabe citar a Blasco Gil, Yolanda, y Mancebo, M.ª Fernanda, Oposiciones y concursos a 
cátedra de historia en la universidad de Franco (1939-1950), Valencia: Universidad de Valencia, 
2010, donde puede observarse la escasez de mujeres que concursan a las cátedras en este periodo. 
Véase la recensión de Agulló Díaz, M.ª del Carmen, a este libro en Historia de la educación, 30, 
(2011), pp. 351-401, en particular p. 356: «A pesar de ser conocida la asunción del franquismo del 
sistema patriarcal, una mirada de género explicaría por qué razones la única mujer que aparece 
formando parte de un Tribunal –actúa en 1940– es Mercedes Gaibrois, académica de la Historia, 
pero también mujer de Antonio Ballesteros Beretta y madre de Manuel Ballesteros Gaibrois, y por 
qué las dos únicas profesoras que firman una oposición, M.ª de los Ángeles Masía de Ros (1940) 
y M.ª del Carmen Ambroj Inera (1944), se retiran antes de actuar» Agulló Díaz, Mª del Carmen 
y Juan Agulló, Blanca, Orígenes,evolución y formas de acceso e integración de las mujeres a la 
Escuela Normal de magisterio de Valencia (1867-1967), memoria encargada por la Unitat 
d´Igualtat, Valencia, 2012..
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Ortega Feliú, profesora auxiliar de biología en la de Barcelona. En medicina 
figura: Trinidad Arroyo Villaverde, auxiliar de oftalmología en Madrid. Cabe 
señalar que en documentos como en las listas de la UPUEE aparecían de segun-
do apellido con el de sus esposos, así: Adela Barnés de García, Trinidad Arroyo 
de Márquez o María Zambrano de Rodríguez Aldave.
Un repaso a la geografía de estas mujeres del exilio, por lugares de residencia 
y direcciones, muestra lo siguiente 18. Las mujeres miembros de la UPUEE, resi-
dentes en la ciudad de México, son: Trinidad Arroyo, Reforma 157, apartamen-
to 301; Adela Barnés, Sullivan 39, apartamento 12; Enriqueta Ortega, Plaza Río de 
Janeiro 56, apartamento 207. María Zambrano se exilió primero a Cuba y después 
a Morelia en Michoacán, México. En La Habana residió en calle 23, departamen-
to C, esquina a Baños, Vedado. O Concepción Muedra, residente en ciudad de 
México, Villahermosa 29, apartamento 4. En Inglaterra residía Margarita Comas.
Hasta aquí hemos mencionado a seis mujeres y es que un año antes de la 
última acta de la UPUEE que aparece en el archivo, con fecha 18 de mayo 
de 1953, consta una carta de reanudación de incorporaciones a la asociación, en 
México, entre las que figura una nueva mujer: 19
«Sr. Dr. D. Manuel Sánchez Sarto,
Tesorero de la Unión de Profesores Españoles.
PRESENTE
Mi querido amigo y compañero: Como consecuencia de las invitaciones 
que se les dirigieron, han aceptado, hasta ahora, causar alta en nuestra asocia-
ción los profesores cuyos nombres y direcciones le transcrito a continuación, 
con el ruego de que les pase los correspondientes recibos, inclusive el de mayo.
Carlos Bosch García. Olivo 84, México 21, D. F.– Tel. ofic. 15-37-12.
Néstor de Buen. Tejocotes, 4. Dpto. 2, Colonia del Valle.
José Luis de la Loma. Insurgentes, 17.– Dpto. 5.
Javier Elola Fernández. López, 137-9.
Aurora Arnaiz de Rodríguez Mata y Emilio Rodríguez Mata.
José A. de Oteyza. Viena, 16.– Dept. 11.
Jesús de Miguel. Monterrey, 101.
Espero todavía nuevas altas; pero no quiero retrasar la comunicación de 
las ya producidas.
Le saluda atentamente,
Niceto Alcalá-Zamora y Castillo
Secretario General.»
Se trata de Aurora Arnáiz Amigo quien aparece en el documento como 
«Aurora Arnáiz de Rodríguez Mata», pues estaba casada en segundo matrimo-
nio con Emilio Rodríguez Mata. Fue del grupo de jóvenes en el exilio que se 
formaron en México, y sería la primera profesora de derecho mercantil. Acerca 
de ellas y sus trayectorias volveremos.
 18 Según documentación del Fondo Histórico del Ateneo Español de México, sección 
UPUEE, (en adelante FHAEM), caja 36, expediente 378, 11 páginas.
 19 La carta está en la misma caja y expediente del FHAEM, a continuación de la lista de 
miembros.
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II.1 LOS MIEMBROS DE LA UPUEE
En un primer vistazo a la primera junta de la UPUEE, designada en México 
para dirigir sus actividades, observamos que no había ninguna mujer, aun no 
figuraba María Zambrano 20. Con diferentes listas de los miembros que se 
encuentran en el archivo del Ateneo Español de México y con las listas presen-
tadas por Mauricio Fresco en su obra La emigración republicana española. 
Una victoria de México 21…, hemos intentado construir una tabla que dé cuenta 
de ellos 22 –aunque no del todo exacta, también por las nuevas incorporaciones 
que no aparecen en actas–. De tal modo, puede apreciarse de cuantas universi-
dades provenían, cuáles eran y; hemos hecho lo mismo con las facultades de 
procedencia. El resultado es el siguiente:







en países de acogida
Abramson, Leone Valencia Ayudante Ciencias Química Orgá-
nica
Ciudad de México, 




Madrid Auxiliar Medicina Otorrinolarin-
gología
Ciudad de México, 
Viena 3







Agustí Planell, Pablo Barcelona Auxiliar Medicina Terapéutica México
 20 Composición de juntas de la UPUEE, sin ninguna mujer: presidentes; José Giral, Felipe Sán-
chez Román; vicepresidentes, Mariano Ruiz-Funes, Manuel Márquez, Felipe Sánchez Román; secre-
tarios generales, Niceto Alcalá Zamora, Manuel Pedroso; tesoreros, Manuel Sánchez Sarto, Francisco 
Giral; secretarios adjuntos, Javier Malagón, Julián Calvo, Manuel de Rivas Cherif, Eduardo Nicol, 
Isaac Costero, José Torre Blanco; vocales: Pedro Urbano González de la Calle, Luis Nicoláu d’Olwer, 
Cándido Bolívar, Honorato de Castro, Felipe Sánchez Román, Antonio Sacristán, José Puche, Rafael 
Méndez, Antonio Madinaveitia, Francisco Giral, Rafael de Pina, Agustín Millares, Isaac Costero, 
Pedro Carrasco, Manuel Pedroso, Alejandro Otero, Wenceslao Roces, Gabriel Bonilla.
 21 Fresco, Mauricio, La emigración republicana española. Una victoria de México, Méxi-
co: Editores asociados, 1950.
 22 FHAEM, caja 36, expediente 378.
 23 Elaboración propia a partir de los datos del FHAEM: lista de 1939, caja 34, expedien-
te 365, hoja 6, aquí hemos completado, entre otros, con Fresco, Mauricio, La emigración republi-
cana española. Una victoria de México..., donde aparecen miembros exiliados a Francia que 
regresaron a principios de los cuarenta y cincuenta a España; lista sin fechar, aproximadamente 
de 1950, caja 36, expediente 378, hojas 49 y 59; lista de 1967, caja 36, expediente 378, hojas 11-13 
y 23, con lista –no completa– de 107 miembros y otra de 80 fallecidos en la «Relación de compo-
nentes actuales de la Unión de Profesores Universitarios Españoles» y carta de Niceto Alcalá 
Zamora y José Puche, de 16 de mayo de 1967, con los componentes de la asociación jubilados o 
fallecidos durante el exilio. También recogidas en Otero Carvajal, Luis E., La destrucción de la 
ciencia en España. Depuración universitaria en el franquismo…, pp. 338-348.
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en países de acogida
Alcalá-Zamora y 
Castillo, Niceto
Valencia Catedrático Derecho Procesal Francia; Buenos 
Aires; Cd México
Almendros, Herminio Barcelona Encargado FyL Pedagogía Cuba, Concordia 60, 
apto 5, La Habana

























Medicina Oftalmología Cd México, Reforma 
157, apto 301
Artíles, Genaro Madrid Auxiliar FyL Latín y paleo-
grafía
Cuba, Casa de la 
Cultura, Paseo del 
Parado, La Habana
Ayala García Duarte, 
Francisco















Madrid Auxiliar Ciencias Química Inor-
gánica




Madrid Auxiliar Medicina Ginecología y 
Obstetricia
Cd México, Amazo-












Medicina Dermatología Cd México, Insur-





Medicina Terapéutica Toulouse, Francia
Benaiges Farriol, 
Buenaventura
Barcelona Ayudante Medicina Fisiología Venezuela
Benito Mampel, 
José de
Zaragoza Catedrático Derecho Mercantil Cd México, Altamira-
no 122, apto 35
Bergos Ribalta, 
Francisco
Barcelona Ayudante Medicina Anatomía Montevideo, Uru-
guay




Derecho Criminología República Domini-
cana
Blasco Fernández de 
Moreda, Francisco
Madrid Ayudante Derecho Derecho Penal Cd México, Edificio 
Ermita, Avenida 
Revolución 11, apto 
512, Tacubaya, D F
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en países de acogida
Bofill Deulofeu, 
Juan














Madrid Catedrático Ciencias Antomología Cd México, Plaza 






Ciencias Entomatología Cd México
Bonet Marco, Fede-
rico








Cd México, Avda 
Álvaro Obregón 131, 
apto 6
Bosch García, Carlos México-
UNAM
Profesor FyL Historia Cd México, Olivo 84
Bosch Gimpera, Pere Barcelona Catedrático-
Rector





Cabrera Felipe, Blas Madrid Catedrático-
Rector, falle-
cido





Madrid Auxiliar Medicina Fisiología Cd México, Villaher-
mosa 29, apto 4
Cabrera Sánchez, 
Nicolás
Madrid Ayudante Ciencias Electricidad y 
magnetismo
EEUU
Calvo Blanco, Julián Murcia Ayudante Derecho Derecho Penal Cd México




Capo Valle, Gabriel Barcelona Ayudante, 
fallecido
Medicina Psiquiatría Monterrey, N L
Carabot de Porras, 
Alfredo
Madrid Ayudante Farmacia Materia Farma-
céutica
Cuba, Calle 19, 















Cd México, Artículo 
123, 72, apto 14
Casanovas Pujadas, 
Domingo
Barcelona Ayudante FyL Filosofía Caracas, Venezuela
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Madrid Catedrático FyL Filología e His-
toria
EEUU, University of 
Princeton, N Y
Chevalier, Marcel Barcelona Encargado FyL Geografía, Francia
Cifuentes Sáenz, 
Francisco
Madrid Auxiliar Derecho Derecho Civil Francia (volvió a 
España pronto)
Collado, Germán Madrid Catedrático Ciencias Meteorología Irlanda
Comas, Margarita Barcelona Agregada FyL Pedagogía Inglaterra
Corominas Montan-
ya, Pedro








Barcelona Ayudante Medicina Cardiología Cd México, Londres 
14





Valladolid Catedrático Medicina Histología Cd México, Instituto 
de Cardiología, Cal-
zada de la Piedad, 
300




Crespi Jaume, Luis Madrid Catedrático Ciencias Química Física Francia, España
Cuatrecasas Arumi, 
José






Barcelona Catedrático Medicina Patología gene-
ral












Barcelona Ayudante Medicina Patología Qui-
rúrgica
Cd México, Eliseo 
42, apto 3
Daltabuit, Enrique Barcelona Catedrático, 
fallecido
Derecho Penal/civil Cd México




Derecho Derecho Civil Francia; Cd México, 
Dinamarca 77, apto 
6
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en países de acogida




Ciencias Biología Cd México, Ignacio 
Mariscal 142, apto 1
De Buen, Néstor México-
UNAM
Profesor Derecho Laboral Cd México, Tejoco-
tes, 4, dpto 2, colo-
nia del Valle
De Buen, Odón de Madrid Catedrático, 
jubilado
Ciencias Biología Francia; Cd México
De Buen, Rafael Cádiz Catedrático, 
fallecido
Ciencias Biología Costa Rica; Cd 
México
Díaz Sánchez, Diego Madrid Ayudante Medicina Fisiología Toulouse
Domingo Sanjuan, 
Pedro
Barcelona Agregado Medicina Microbiología 
y Parasitología
La Habana, Cuba, 











Profesor Derecho Derecho com-
parado
Cd México, López 
137-9






Fanjul, Luis Madrid Auxiliar Medicina Parasitología Cd México, Ramón 










Pontevedra Encargado Ciencias Profesor 
Museo de His-
toria Natural
Cd México, Pino 39, 
apto 15
Folch Pi, Jorge Barcelona Ayudante Medicina Fisiología EEUU, Rockefeller 
Institute for Medical 
Research, N Y
Folch Pi, Alberto Barcelona Auxiliar Medicina Endocrinología 
y Nutrición
Cd México
Fraile, Rafael Madrid Auxiliar, 
fallecido
Medicina Medicina legal Cd México
Franco López, 
Gabriel
Salamanca Catedrático Derecho Economía Polí-
tica y Hacienda 
Pública
Francia; Cd México, 
Avenida Insurgentes 
210; Puerto Rico
Fuente, Ángel de la Madrid Ayudante Derecho Penal Cd México, edificio 
ermita, avda Revolu-
ción 11, Tacubaya
Fumagallo, Luis Madrid Agregado Medicina Otorrinolarin-
gología
Monterrey, N L
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FyL Introducción a 
la Filosofía
Cd México, Niágara 
38
García Bacca, Juan 
David


























Granada Catedrático Medicina Fisiología Cd México, Labora-
torios Kriya
Garganta, J Madrid Auxiliar Farmacia Botánica Colombia











Santiago Catedrático Farmacia Química Orgá-
nica
Cd México, Eufrates 
8-A




































co, Amazonas 26, 
Colonia Cuauh temoc
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en países de acogida
González López, 
Emilio
Santiago Catedrático Derecho Derecho Penal Panamá
González Vicén, José Granada Catedrático Derecho Filosofía del 
Derecho
Cd México
González, Sebastián Santiago Auxiliar FyL Filosofía-
Paleografía
Puerto Rico
Grases, Pedro Barcelona Encargado FyL Literatura Caracas, Venezuela
Griño, Antonio Barcelona Encargado Medicina Neurocirugía EEUU, Detroit; 
España
Guillén, Jorge Sevilla Catedrático FyL Literatura espa-
ñola

















Madrid Ayudante Medicina Anatomía Pachuca, Hidalgo, 
avda Hidalgo 52,
Herrera Bollo, Juan 
Manuel
Cádiz Catedrático Medicina Histología Cuba, La Habana, 
Calle 12, entre 3ª y 




Madrid Auxiliar Derecho Derecho Políti-
co






FyL Historia San José, Costa Rica
Jaso Roldán, Leon-
cio
Madrid Ayudante Medicina Patología gene-
ral
Venezuela, Caracas
Jiménez Asúa, Felipe Zaragoza Catedrático Medicina Histología Argentina, Buenos 
Aires, Libertad 1163




Madrid Ayudante Derecho Derecho Penal Cd México, 5 de 
Mayo 32, desp 401
Landsberg, J P Barcelona Agregado, 
fallecido

























gentes 17, dpto 5
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Madrid Auxiliar Farmacia Botánica Cuba, Calle Villegas 
433, 2º piso, en casa 




La Laguna Catedrático Derecho Derecho Penal Bélgica; Bolivia, 
Sánchez Lima 651, 
La Paz
Luchsinger, José Madrid Profesor Medicina Obstetricia Venezuela, Centeno
























Zaragoza Auxiliar FyL Paleografía Cd México, Avenida 
Veracruz 56, apto 5
Marín Luna, Miguel 
Ángel
Barcelona Ayudante Derecho Derecho Inter-
nacional
Cd México, Parque 







Medicina Oftalmología Cd México, Reforma 
157, apto 301











Ciencias Física Teórica 
y Experimental
París
Mascareñas, Carlos E Barcelona Ayudante Derecho Francia
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en países de acogida
Medina Echavarría, 
José
Murcia Catedrático Derecho Filosofía del 
Derecho
Cd México, Tula 40
Méndez Martínez, 
Rafael





Oviedo Catedrático Derecho Filosofía del 
Derecho
Francia; EEUU, 228 
West 11th, St N Y 
City, N Y
Miguel, Jesús de México-
UNAM








Madrid Auxiliar Derecho Derecho Natu-
ral
Cd México, Artículo 
123, 7, apto 8
Mira López, Emilio Barcelona Agregado, 
fallecido







Ciencias Botánica Cd México, Marqués 
Sterling 25, apto 3
Miranda, José Madrid Auxiliar Derecho Derecho Políti-
co
Cd México, Revilla-
gigedo, 25, apto 306
Moles Caubet, Anto-
nio
Barcelona Agregado Derecho Derecho Públi-























Murcia Auxiliar Derecho Administrativo Cuba, Casa de la 
Cultura, Habana 109 
altos, La Habana
Moreno Villa, José Madrid Ayudante, 
fallecido
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en países de acogida
Muedra Benedito, 
Concepción







mosa, 29, apto 4
Muñoz Mena, Euge-
nio
Valladolid Ayudante Ciencias Química Orgá-
nica
Cd México, Indepen-
dencia 68, apto 33
Navarro Tomás, 
Tomás
Madrid Ayudante FyL Fonética EEUU, Hispanic 
Languages, Colum-
bia University, N Y
Negrín López, Juan Madrid Catedrático, 
fallecido
Medicina Fisiología Cd México
Nicol Francisca, 
Eduardo
Barcelona Ayudante FyL Psicología Cd México, Antonio 





FyL Lengua y Lite-
ratura latina
Francia; Cd México
Nieto, Dionisio Madrid Profesor Medicina Inst Cajal Cd México, Insur-





Medicina Odontología Cd México, López 
82, apto 25
Obermaier, Hugo Madrid Catedrático, 
fallecido
FyL Prehistoria Friburgo, Suiza
Ochoa Albornoz, 
Severo
Madrid Auxiliar Medicina Fisiología EEUU, Bellevue 










Barcelona Auxiliar Ciencias Biología Cd México, Plaza 
Río Janeiro 56, apto 
207
Ortega, Antonio Oviedo Auxiliar Ciencias Biología Trocadero 357, La 
Habana
Ortiz de Landázuri, 
Antonio
Madrid Profesor Medicina Bacteriología y 
parasitología







Medicina Obstetricia y 
Ginecología
Cd México, Refor-
ma, 107, apto 403




Profesor FyL Literatura [?] Cd México, Viena 
16, dpto11
Ots y Capdequí, 
Jose Mª





Pascua, Marcelino Madrid Ayudante Medicina Higiene EEUU, Baltimore
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en países de acogida







Madrid Ayudante Ciencias Entomología Cd México, Puebla 
214, 2do










Peyri, Antonio Barcelona Ayudante Medicina Dermatología Hidalgo 320, Orien-
te, Monterrey, N L 
México
Pi Calleja, Pedro Barcelona Encargado Ciencias Matemáticas Argentina, Escuela 
de Ingenieros de San 
Juan
Pi Suñer, Augusto Barcelona Catedrático, 
fallecido
Medicina Fisiología Caracas; Cd México
Pi Suñer, César Barcelona Ayudante Farmacia Bioquímica Cd México, Guadal-
quivir, 4, apto F
Pi Suñer, Jaime Barcelona Catedrático Medicina Patología EEUU, N Y
Pi Suñer, Santiago Zaragoza Catedrático Medicina Fisiología-Bio-
química
Bolivia, Plaza Barba 
de Padilla 60, 
Cochabamba












Medicina Parasitología y 
Patología tropi-
cal
Francia; Cuba, Hotel 
Royal Paln, La 
Habana
Portillo Luis Salamanca Auxiliar Derecho Derecho Civil Oxford, Inglaterra









Puche Álvarez, José Valencia Catedrático-
Rector
Medicina Fisiología Cd México, Bruselas 
2, apto 1
Quero Morales, José Sevilla Catedrático Derecho Internacional Francia; EEUU; 
Suiza
Quiroga Pla, José 
María
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en países de acogida
Ramos Sobrino, Blas Valladolid Catedrático Derecho Filosofía del 
Derecho
Francia




Madrid Catedrático Derecho Filosofía del 
Derecho
Cd México, Lucerna 
23, apto 5




































Medicina Oftalmología Cd México, Gómez 
Farías, 7, apto 4
Roces Suarez, Wen-
ceslao
Salamanca Catedrático Derecho Derecho 
Romano
Cd México, Avenida 
Veracruz, 56, apto 3
Rodríguez Mata, 
Enrique






Madrid Ayudante Medicina Clínica Cd México, José 











Madrid Ayudante Medicina Terapéutica Puerto Rico
Rodríguez Rodrí-
guez, Joaquín











Medicina Pediatría Cd México
Roquero Sanz, César Madrid Ayudante Ciencias Química Gene-
ral
Cd México, Insur-
gentes, 17, apto 7
Roura Parella, Juan Barcelona Catedrático FyL Pedagogía Cd México, Sullivan 
39, apto 13
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en países de acogida
Royo Gómez, José Madrid Auxiliar, 
fallecido
Ciencias Paleontología Colombia, Calle 24, 
14-25, apartado 

















Derecho Derecho Penal Bélgica; Cd México, 
Amazonas 26, apto 7
Sacristán Colás, 
Antonio
Madrid Catedrático Derecho Derecho Civil Cd México, Venus-
tiano Carranza 44, 
desp 204



















Madrid Catedrático FyL Historia anti-
gua y media de 
España Direc-
tor del instituto 






















Tijuana, B C, Hipóli-
to Mora, apto 113
Sánchez Guisando, 
Gumersindo
Zaragoza Catedrático Medicina Anatomía des-
criptiva
Argentina, C de Uru-






Derecho Derecho Civil Cd México, Cham-
poton, 11
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en países de acogida
Sánchez Sarto, 
Manuel
Barcelona Ayudante Derecho Economía Polí-
tica
Cd México, Monte 




Zaragoza Auxiliar FyL Historia del 
arte
Cd México, Avda 





FyL Geografía Cd México, Repúbli-
ca de Cuba 23, apto 
504
Santaló Sors, Luis Madrid Auxiliar Ciencias Análisis Mate-
mático
Argentina, Universi-






Ciencias Astronomía Cd México Edificio 
Ermita, Avda Revo-
lución, 11, Tacubaya







Cd México, Sullivan 
39, apto 16
Saye Sempere, Luis Barcelona Auxiliar, 
fallecido
Medicina Tisiología Buenos Aires, 
Argentina




Cd México, Clínica 
de Nuevo León, 30
Seijo, Ernesto Santiago Ayudante Ciencias Química Orgá-
nica
Oxford, Inglaterra




Derecho Filosofía del 
derecho
Francia; Roma, Italia
Serra Baldó, Alfonso Barcelona Profesor FyL Literatura Francia, Toulouse
Serra Hunter, Jaime Barcelona Catedrático, 
fallecido
FyL Historia de la 
Filosofía
Cuernavaca, México
Soldevila, Fernando Barcelona Agregado FyL Historia Francia, España
Somolinos D’Ardois, 
Germán
Madrid Ayudante Medicina Anatomía pato-
lógica
Cd México, Plaza 
Jorge Washington, 9, 
apto 4
Suárez, Paulino Madrid Ayudante Medicina Microbiología Cuba
Sugrañes de Franch, 
Ramón





Barcelona Encargado Medicina Terapéutica Gran Bretaña
Tobio Fernández, 
Luis
Santiago Auxiliar Derecho Montevideo, Uru-
guay
Torino, Fernando Madrid Ayudante Derecho Derecho Penal Argentina, Centro 
Republicano, Barto-
lomé Mitre 950, 
Buenos Aires
Torre Blanco, José Madrid Auxiliar Medicina Obstetricia y 
Ginecología
Cd México, Insur-
gentes 368, apto 303
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en países de acogida









Trueta Raspell, José Barcelona Ayudante Medicina Cirugía Oxford, Inglaterra
Usano, Manuel Valencia Ayudante Medicina Fisiología Colombia, Carrera 9, 







Ayudante Derecho Economía Ithaca, N Y, EEUU
Vázquez Gayoso, 
Jesús

















Cd México, Edificio 
Ermita, avda Revolu-
ción, 11, apto 6 B 
Tacubaya











Viñas, Aurelio Sevilla Catedrático FyL Historia Francia
Xirau Palau, Joaquín Barcelona Catedrático-
Decano, 
fallecido
FyL Lógica y teoría 
conocimiento
Cd México, Gómez 
Farías 7, apto 11





Madrid Auxiliar FyL Historia de la 
Filosofía
Cuba, La Habana; 
Morelia, Michoacán





FyL Pedagogía Colombia, Bogotá; 
N Y, EEUU
Hemos preparado una lista de miembros de la UPUEE en la que hemos 
procurado asentar las universidades y facultades donde trabajaban, así como el 
tipo de plaza que tenían y la asignatura que impartían. De esta suerte, tendre-
mos un primer acercamiento a la composición de los miembros de la UPUEE.
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CONCENTRADO DEL TOTAL DE MIEMBROS DE LA UPUEE 
POR UNIVERSIDADES Y FACULTADES
Universidad Bellas A Ciencias Derecho
Ins D.º 
Penal
Farmacia FyL Medicina Otra Total
Barcelona 5 8 4 21 26 64
Cádiz 1 2 3
Chapingo 1 1
Granada 3 2 5
La laguna 2 2
Madrid 1 25 27 1 10 19 39 122
UNAM 3 2 1 6
Murcia 1 4 5
Oviedo 1 1 1 3
Pontevedra 1 1
Salamanca 4 4
Santiago 2 4 1 2 9
Sevilla 5 5 10
Valencia 1 5 2 8
Valladolid 1 1 2 4
Zaragoza 2 3 3 8
 Total 1 38 69 1 15 53 77 1 255
Fuente: Éste y los siguientes cuadros son elaboración propia a partir de la tabla anterior. Cabe señalar 
que «Chapingo» se refiere a la Escuela Nacional de Agricultura en México y UNAM a la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Están incluidas porque se trata de exiliados que llegaron muy jóvenes 
y, por tanto, se formaron y se incorporaron a la docencia universitaria y a la UPUEE en México.
Distribución y porcentajes por universidades
Los profesores consignados en el cuadro provienen de 16 Universidades. De 
los 255 miembros que aparecen en la lista podemos decir que el 47,84  %, es 
decir, 122 procedían de la universidad central de Madrid; y 64 o el 25,09 % de 
Barcelona. Solo de estas dos universidades procedían 186 profesores o el 72,94  % 
y, más importante todavía, de ambas procedían 6 de las 7 profesoras de la 
UPUEE –téngase en cuenta que la séptima se formaría en México, Aurora Ara-
niz–, 4 de Madrid, a saber, Trinidad Arroyo, Adela Barnés, Concepción Mue-
dra y María Zambrano; y 2 de Barcelona: Margarita Comas y Enriqueta Ortega 
Feliú. Luego, el espectro de universidades aumenta y el número de profesores 
disminuye. Tenemos a 10 miembros (3,92 %) de Sevilla; 9 de Santiago 
(3,52 %); 8 de Valencia y Zaragoza cada una (3,13 %); 6 de la UNAM de Méxi-
co (2,35 %) 5 de Murcia y Granada cada una (1,96 %); 4 de Salamanca y Valla-
dolid cada una (1,56 %); 3 de Cádiz y Oviedo cada una (1,17 %); 2 de La 
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Laguna (0,78 %); y 1 de Pontevedra 24 y Chapingo (México) cada una (0,39 %) 
Veamos el concentrado en el siguiente cuadro:
Universidad Profesores Profesoras Porcentaje total
Barcelona 62 2 25,09
Cádiz 3 – 1,17
Chapingo 1 – 0,39
Granada 5 – 1,96
La Laguna 2 – 0,78
Madrid 118 4 47,84
UNAM 5 1 2,35
Murcia 5 – 1,96
Oviedo 3 – 1,17
Pontevedra 1 – 0,39
Salamanca 4 – 1,56
Santiago 9 – 3,52
Sevilla 10 – 3,92
Valencia 8 – 3,13
Valladolid 4 – 1,56
Zaragoza 8 – 3,13
 Totales 248 7 99,14
Distribución y porcentajes por facultades
El espectro de las facultades está conformado de la siguiente manera: Bellas 
Artes, Ciencias, Derecho –así como el Instituto de Estudios Penales–, Farma-
cia, Filosofía y Letras y Medicina. Podemos ver que la universidad de Madrid 
es la que aporta profesores de todas las facultades. Barcelona aporta de todas, 
menos Bellas Artes. Santiago aporta de cuatro facultades, excepto Bellas Artes 
y Medicina; en tanto que Oviedo, Sevilla, Valencia, Zaragoza y México aportan 
profesores de tres facultades en distintas combinaciones. Oviedo de Ciencias, 
Derecho y Filosofía y Letras; por su parte, Valencia y Valladolid de Ciencias, 
Derecho y Medicina; en tanto que Zaragoza y México de Derecho, Filosofía y 
Letras, y Medicina. De únicamente dos facultades, en diversas combinaciones, 
provienen los profesores de Cádiz, Granada, Murcia y Sevilla. Finalmente, de 
una sola facultad son los profesores de Pontevedra, Salamanca y Chapingo en 
México. Es importante decir que no todas las universidades contaban con todas 
las facultades.
 24 Se trata de Bibiano Fernández Osorio Tafall, que fue profesor de ciencias naturales en el 
Instituto de Pontevedra al tiempo que era secretario de la Misión Biológica de Galicia creada por 
la JAE; y ya en el exilio fue profesor en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional y en El 
Colegio de México.
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Si prestamos atención a las facultades de procedencia veremos que la mayor 
parte de los miembros de la UPUEE son de la facultad de medicina, con un 
30,19% o 77 personas; le sigue derecho a corta distancia, con un 27,45% o 70 
personas. Entre las dos facultades aportan más de la mitad de los miembros, 
esto es un el 57,64%. De filosofía y letras provenía el 20,78% o 53 personas; de 
ciencias el 14,90% o 38 profesores; de farmacia un 5,88% o 15 personas; de 
bellas artes, solo 1 miembro, apenas el 0, 39% y, otro más, sabemos que trabajó 
en México en la Escuela Nacional de Agricultura, la cual tenía un nivel univer-
sitario. Y si nos atrevemos a hacer la clásica división de ciencias y humanidades 
veremos que ambos grupos están muy equilibrados, Predomina ligeramente 
ciencias (51,37%) sobre las humanidades (48,62%). Las profesoras de la 
UPUEE también siguen esta tendencia de equilibrio, aunque en su caso, con un 
ligero predominio de las humanidades (4 profesoras o 1,56%) sobre las ciencias 
(3 profesoras o 1,17%).
Facultades Profesores Profesoras Totales Porcentajes
Subtotal
Porcentajes
Derecho+IDPenal 69 1 70 27,45
FyL 50 3 53 20,78
Bellas Artes 1 – 1 0,39
Subtotal Humani-
dades
120 4 124 48,62
Medicina 76 1 77 30,19
Ciencias 36 2 38 14,90
Farmacia 15 – 15 5,88
Otra 1 – 1 0,39
Subtotal Ciencias 128 3 131 51,37
 Total 248 7 255 99,99
Distribución por tipo de plazas o nombramientos
Distinguimos los diferentes nombramientos que tenían esos profesores. 
En cuanto al tipo de nombramientos los 255 miembros de la UPUEE, que 
tenemos identificados, se dividen en dos grupos. Por un lado, los catedráticos 
y, por el otro, al resto de los diferentes tipos de profesores: agregados, ayu-
dantes, auxiliares y demás. Tenemos a 103 catedráticos y 152 profesores en 
sus distintas modalidades. En el caso de las profesoras de la UPUEE, ninguna 
era catedrática, sino cinco auxiliares, una agregada –Margarita Comas– y una 
profesora formada e incorporada en México –Aurora Arnáiz–. Este dato nos 
permite aclarar que en México no existe el nombramiento de catedrático, por 
ello, los exiliados que se integraron a la UPUEE, luego de formarse en Méxi-
co y de incorporarse como docentes a las dos universidades mexicanas aquí 
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consignadas (la Universidad Nacional Autónoma de México 25 y la Escuela 








Catedráticos 103 – 103
No catedráticos 145 7 152
 Total 248 7 255
Nombramientos de catedráticos y demás tipos de profesores por universidades
Si los dividimos por universidades las que mayor número de catedráticos 
aportaban eran, Madrid con 45; Barcelona, 14; y Sevilla, 10; el resto de univer-
sidades aporta 34 catedráticos. En cuanto al número de los otros tipos de profe-
sores también Madrid y Barcelona son las que más aportan: 78 la primera y, 50, 
la segunda. El resto solo aporta 24 profesores no catedráticos. Como puede 
observarse y reiterarse, en el caso de las profesoras ninguna era catedrática. Así 
que las 7 entran en la categoría de profesoras.
Universidad Catedráticos Otros profesores Otras profesoras Totales
Barcelona 14 48 2 64
Cádiz 3 – – 3
Chapingo – 1 1
Granada 5 – – 5
La laguna 2 – – 2
Madrid 45 74 4 123
UNAM – 5 1 6
Murcia 3 2 – 5
Oviedo 2 1 – 3
Pontevedra – 1 – 1
Salamanca 3 1 – 4
Santiago 5 4 – 9
Sevilla 10 – – 10
Valencia 4 4 – 8
Valladolid 3 1 – 4
Zaragoza 4 3 – 7
 Total 103 145 7 255
 25 Para abreviar hemos usado UNAM.
 26 Para abreviar hemos usado «Chapingo».
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Nombramientos de catedráticos y demás tipos de profesores por facultades
Si los dividimos por facultades las tres que mayor número de catedráticos 
aportan son derecho (37), medicina (24) y filosofía y letras (21); esto es, 82 
catedráticos de un total de 103, es decir, un 79.61% del total de catedráticos. 
Ciencias aporta 16 catedráticos, farmacia, 4 y bellas artes, 1. De los otros tipos 
de profesores tenemos que medicina es la que más aporta, con 53; le sigue dere-
cho, con 33; filosofía y letras con 32; ciencias, 22; farmacia, 11; y, de la escuela 
mexicana de agricultura, 1.
En una relación de catedráticos con los otros tipos de profesores, podemos 
decir que llaman la atención medicina y farmacia. En la facultad médica hay un 
catedrático por poco más de dos que no lo eran y, en farmacia, la proporción es 
de un catedrático por casi tres de los otros tipos de profesores. En las otras 
facultades la proporción no es tan desigual. En ciencias hay 16 catedráticos 
y 22 de los otros profesores; en filosofía y letras 21 catedráticos y 32 de los 
otros, es decir, proporciones cercanas al 1 por 1. También llama la atención 
derecho, pero en sentido inverso a medicina y farmacia, pues en la facultad 
jurídica hay más catedráticos que los otros tipos de profesores, 37 contra 33, 
aunque la proporción también es casi de 1 a 1.
Facultades Catedráticos Otros profesores Otras profesoras Totales
Bellas Artes 1 1
Derecho 37 32 1 70
FyL 21 29 3 53
 Subtotal 59 61 4 124
Medicina 24 52 1 77
Ciencias 16 20 2 38
Farmacia 4 11 15
Otra – 1 1
 Subtotal 44 84 3 131
 Total 103 145 7 255
En el caso de las profesoras ya hemos visto que ninguna era catedrática y 
las profesoras ayudantes o auxiliares siguen una tendencia un poco diferente a 
la de los hombres, pues el mayor número se concentra en Filosofía y Letras (3) 
y Ciencias (2) en tanto que solo hay una de medicina y una de derecho, que se 
formaría e incorporaría en México. Nos referimos a Aurora Arnáiz Amigo.
División por humanidades y ciencias
Humanidades aporta casi a partes iguales catedráticos y no catedráticos 
(con un ligero predominio de los segundos 59 contra 65, incluidas las mujeres); 
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en tanto que en ciencias hay prácticamente 1 catedrático por cada dos profeso-
res de los otros tipos (44 contra 87, incluidas las mujeres, esto es, una propor-
ción de 1,97 profesores por cada catedrático).
Si los miembros de la UPUEE son representativos del comportamiento 
general del profesorado universitario español que sufrió las consecuencias del 
triunfo franquista podríamos decir que los catedráticos de humanidades estu-
vieron tan involucrados con la República como los ayudantes y auxiliares; en 
tanto que en ciencias, hubo casi dos profesores de los otros tipos por cada cate-
drático. En el caso de las mujeres, al no haber ninguna catedrática el total recae 
en los diferentes tipos de profesoras.
Facultades Catedráticos Otros profesores Otras profesoras Total
Subtotal 
Humanidades
59 61 4 124
Subtotal 
Ciencias
44 84 3 131
Total 103 145 07 255
En cuanto a la proporción entre profesores y profesoras, se observa cómo 
dominan los hombres en clara continuidad con la universidad decimonónica y, 
por otra parte, la mayoría procede de la universidad central, donde se realiza 
mayor depuración en la universidad española, seguida de la de Barcelona, 
Valencia, Sevilla…
III. LA REUNIÓN DE LA HABANA DE 1943
En España la Constitución de la Segunda República había establecido por 
primera vez el sufragio universal –con el voto femenino–, aunque aún existía 
gran distancia entre el mandato constitucional y la realidad española. No obs-
tante, se percibe la posición más progresista del republicanismo como fuerza 
del sistema. Aquella sociedad aún tardaría en avanzar, pero su progreso se cor-
taría con la guerra civil y la dictadura. La guerra frustró los ideales republica-
nos, la igualdad entre hombres y mujeres en educación, trabajo... No obstante, 
en aquel sentido iba dirigida, en 1937, la frase del catedrático de derecho 
Demófilo de Buen –magistrado del Tribunal Supremo–: «… en este punto, 
hasta los que pasamos por revolucionarios, somos muy conservadores» 27. En el 
exilio, los profesores españoles congregados en 1943 pretendieron, con su 
declaración y libro fruto de la reunión, restaurar los postulados republicanos, 
entre ellos los de igualdad de género... Ideas después recogidas en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos de 1948.
 27 Buen, Demófilo de, «La Revolución y el Derecho privado», Anales de la Universidad de 
Valencia, 2.ª época, 1937, pp. 113-135, cita en p. 132. En Marzal Rodríguez, Pascual, El dere-
cho de familia entre la II República y el primer franquismo, en prensa.
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La Constitución de 1931 fue la primera en plantear el principio de igual-
dad de sexos ante la ley. El artículo 25 afirmaba que no se aceptaban «privile-
gios jurídicos por razones de sexo»; la libertad de elección laboral (art. 33) y; 
que todos los nacionales fuesen admisibles en los empleos sin distinción de 
sexo (art. 40). Por su parte, el artículo 36 reconoció el derecho de voto, confir-
mado el 1 de octubre de 1931; se proclamaba los mismos derechos para hom-
bre y mujer en el matrimonio y anulaba la ilegitimidad en hijos naturales 
(art. 43). Se concedía derecho tanto a hombres como a mujeres a ser elegidos 
como diputados (art. 53). Artículos que se estudiaron en la Reunión de La 
Habana de 1943 en sus distintas secciones de trabajo, cuando se discutió la 
reconstrucción de España, una vez acabado con el fascismo… En 1948, la 
Declaración Universal de Derechos Humanos afirmaría asimismo que los 
derechos proclamados en ella se aplicaban a mujeres y hombres «sin distin-
ción alguna de sexo...» (art. 2). En su redacción se aplicaron los términos 
«todos los seres humanos» y «toda persona» para que no hubiese duda que se 
refería tanto a hombres como mujeres.
También en la asamblea celebrada en la capital cubana, cuyas sesiones ofi-
ciales se celebraron a finales de septiembre y octubre del 43, figuran entre las 
organizadoras apenas dos mujeres, la filósofa María Zambrano y la técnica 
bibliotecaria Consuelo Betés, que participaron en dicho evento para reflexionar 
sobre la reconstrucción de España, una vez acabado el fascismo. La organiza-
ción fue promovida por la UPUEE. En ella, como en la constitución republica-
na, así como en el trabajo de La Habana, se declara la igualdad de la mujer, 
aunque aún asistimos a una universidad masculina en donde la presencia de la 
mujer sigue siendo mucho menor que la de los hombres. Basta comparar el 
número de miembros de la asociación. También en la reunión, donde, en gene-
ral, hubo más adhesiones que concurrencia por parte del colectivo 28.
Merece destacar el papel que desempeñaron en aquél encuentro las muje-
res. La labor como técnica de Consuelo Betés y de la profesora María Zambra-
no, en la primera sección de trabajo en la que se organiza, así como el discurso 
de la filósofa sobre José Martí. Sería la encargada de hablar, junto con los pro-
fesores Joaquín Xirau y Fernando de los Ríos, en el homenaje solemne a Martí, 
que tuvo lugar en el aula magna 29. En su discurso manifestó sentirse en «ese 
estado intermedio entre el estudiante y el profesor, especie de puente entre 
ambos, pues pertenece a la generación truncada por la guerra civil». Martí 
representa para ella la libertad de Cuba, «el misterio del nacimiento histórico de 
un pueblo, el afloramiento de un nuevo modo a la vida y un nuevo rostro de la 
Historia». Resaltará su figura como «creador de un estilo, pues un pueblo solo 
alcanza existencia histórica verdadera cuando llega a poseer un estilo propio», 
«carácter moral fundido con su eficacia política se ha venido en una forma per-
fectamente adecuada que le otorga esa suprema jerarquía histórica de ser el 
 28 Blasco Gil, Yolanda, 1943: La Transición Imposible…, p. 28.
 29 Domingo Cuadriello, Jorge, El exilio español en Cuba, Madrid: Siglo xxi, 2009, en el 
capítulo 3, «La labor de los exiliados españoles en Cuba», p. 162, sobre los exiliados y los estudios 
filosóficos.
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engendrador de todo un pueblo en la historia». La filosofa mostró su buen hacer 
como profesora de Historia de la Filosofía 30. El héroe cubano representa la 
libertad del pueblo, Zambrano se identifica con su figura «libertad e identi-
dad»…
III.1 PRESENCIA DE MUJERES EN EL LIBRO DE LA REUNIÓN
En la asamblea de aquel año 1943, promovida por la UPUEE, se reflexionó 
sobre la reconstrucción de España, la universidad y la legitimidad republicana, 
cuando se creía acabado el fascismo. El 10 de junio se puso en marcha los pre-
parativos definitivos para organizar la reunión. Los temas que se trataron se 
dividieron finalmente en tres secciones: problemas de educación y cultura; pro-
blemas sociales y; jurídicos y económicos, que intentaban abarcar todos los 
problemas del país. Podríamos decir que se planeó una «transición imposible». 
No obstante, fue la primera y última reunión, el final de la dictadura no llegó…
Cabe preguntase el papel que tienen las mujeres en el encuentro de La 
Habana. Sin duda, uno de los resultados más importantes fue el Libro que se 
publicó en 1944 y que recogió lo esencial de aquel evento. Aprovechamos la 
última edición del libro (2018) 31 y contamos los términos que hacían referencia 
a las mujeres. En total, 39 palabras de un libro de 269 páginas.









 Total de alusiones 39
Fuente: elaboración propia.
Advertimos de nuevo qué si en la UPUEE había pocas profesoras, en el 
Libro publicado después del evento de la capital cubana figuran apenas Consue-
lo Betés y María Zambrano. El recuento de otros términos en género femenino 
muestra además de manera contundente un patriarcado, una universidad mascu-
 30 VV. AA., Libro de la Primera Reunión de Profesores Universitarios Españoles Emigra-
dos…, homenaje a José Martí el 27 de septiembre por María Zambrano, pp. 215-216. En Blasco 
Gil, Yolanda, 1943: La Transición imposible…, pp. 38-39.
 31 Blasco Gil, Yolanda, 1943: La Transición imposible…, pp. 90-252, contiene la edición 
del libro.
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lina. No hace falta enumerar los términos en género masculino porque no tienen 
comparación, son numerosos. Esta práctica ausencia femenina nos obliga a 
comparar cuál era la presencia de la mujer en España. Para ello nos serviremos 
de su reflejo en la prensa.
III.2  LA MUJER EN LA PRENSA DURANTE LA PREPARACIÓN 
DEL ENCUENTRO DE PROFESORES
En 1943, año de la reunión de La Habana y de la aprobación de la nueva ley 
de ordenación universitaria española, que establecía un férreo control en la uni-
versidad, la presencia de la mujer en la prensa española es meramente simbóli-
ca 32. La UPUEE realizará una dura crítica de denuncia a la ley universitaria en 
su Boletín informativo 33. Analizaremos la prensa española de julio, concreta-
mente del domingo 4, lunes 5 y viernes 16, en que se discute la ley en cortes y 
finalmente se aprueba. También ese mes de julio se estaban dando los prepara-
tivos en la capital cubana –de la cual la prensa española no dice nada–, los 
principales periódicos españoles dedicarán la mayor parte de su información a 
la nueva ley universitaria franquista 34.
El domingo 4 de julio de 1943, en el diario Levante, órgano de Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS se anuncia en primera página la «Aper-
tura de campamentos femeninos». A continuación, con el titular: «La moviliza-
ción total de Alemania», se muestra a muchachas jóvenes prestando ayuda a las 
amas de casa, por hallarse éstas trabajando en fábricas de producción de guerra. 
Todo ello propaganda del régimen… En La Vanguardia Española, en la cartele-
ra de teatros encontramos una referencia a mujer, al anunciarse la Compañía de 
Carmita Oliver y Vicente Soler. El Diario Palentino, insiste en la apertura de los 
campamentos femeninos… Campamentos ideologizantes del nacionalcatolicis-
mo que impera. En Ya, en primera página, foto de dos mujeres jóvenes limpian-
do en un campamento, con el titular «Aseo del campamento». En la parte de 
 32 Peset, Mariano, «La Ley de ordenación universitaria de 1943», La universidad española 
bajo el régimen de Franco. Actas del congreso celebrado en Zaragoza, 8-11 de noviembre de 1989, 
Zaragoza: Institución Fernando el católico, 1991, pp. 121-158. Blasco Gil, Yolanda, «La recep-
ción en España de la Ley de ordenación universitaria de 29 de julio de 1943», Trabajo, contrato y 
libertad: estudios jurídicos en memoria de Ignacio Albiol, València: Universitat de València, 2010, 
pp. 37-49.
 33 Boletín informativo de la UPUEE, núm. 1, agosto 1943, pp. 6-7, contra la nueva legislación 
universitaria; núms. 2-5, septiembre-diciembre 1943, pp. 1-30 sobre la Reunión de La Habana.
 34 Para enmarcar el ambiente de los años 40 de la posguerra, desde distintas ópticas, dos 
obras muestran un parangón que puede servir para ver cómo se representan a las mujeres: Cela, 
Camilo José, La familia de Pascual Duarte, se imprimió en Burgos: Aldecoa, 1942, antes de que 
la censura la confiscara, se editó en Madrid: Aldecoa, 1943; dos años después, publicó Laforet, 
Carmen, Nada, Madrid: Destino,1945, con la que ganó la primera convocatoria en 1944 del Pre-
mio Nadal. Los exiliados estaban al tanto de las novedades literarias, cuando apareció Nada su 
publicación fue comentada en las tertulias de café, Antonio del Toro lo recordará en sus memorias, 
Albiñana, Salvador, Añorantes de un país que no existía. Antonio Deltoro y Ana Martínez Iborra, 
exiliados en México, prólogo de Mariano Peset, Valencia: Universitat de València, 2020.
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abajo la noticia del «Patronato de protección a la mujer», con foto incluida de 
toda la junta, formada por doce hombres y solo dos mujeres.
El lunes 5 en Pueblo, Diario nacional del trabajo, en la primera página la 
imposición de las insignias de la encomienda de Isabel La Católica al subsecre-
tario y al director de agricultura. En una exaltación de las viejas glorias pasadas, 
reyes, héroes, mártires, santos…, y como no de Isabel La Católica con la unifi-
cación de España. Al final de la página, otra noticia con mención a una mujer en 
una desgracia: la muerte de Sikorsky en el accidente del avión Liberator al salir 
de Gibraltar, junto a él viajaba su única hija fallecida también en la catástrofe.
El viernes 16 de julio de 1943 en La Vanguardia Española solo aparecía 
una mención a un nombre de mujer al final de la segunda página, al anunciarse: 
«No se pinte los labios, avívelos con Marilú». Y una nota de la agencia EFE 
sobre México, en el Diario Español de Falange en Tarragona, donde se anuncia 
la llegada de grandes contingentes de carne de caballo ante la escasez. Quizás 
para hacer ver lo mal que estaban allí los exiliados… El Diario de Burgos 
incorpora nota del anuncio del teatro Coliseo Castilla con la presentación de 
una obra: «Mi novia está a bordo. La voz que acusa». También, en otra página, 
la asistencia de la esposa del jefe del estado, Carmen Polo, e hija a los actos 
religiosos organizados por la marina en honor de su patrona. Se trata de actos y 
ceremonias religiosas… El Diario Regional de Valladolid, dedica también una 
página a la adoración a la virgen del Carmen, y al final de la página anuncio 
necrológico por el fallecimiento del hijo de: «Doña Eduarda Ojeda, viuda de 
Blanco, y familia…» Y vuelve a aparecer la noticia de la carne en México: «En 
Méjico comen carne de caballo» y los carniceros aseguran que es de vaca. En 
Pueblo, se anuncia «La fe del marinero» con estampa de la virgen y otra noticia 
de «La patrona de la marina española», con foto de la virgen y el niño también 
en Arriba. En Levante, anuncios del comienzo de las verbenas y la proclama-
ción de la Musa «Provincias» 1943. En otra parte se anuncian las zarzuelas, 
comedias líricas: «Maruxa», «Doña Francisquita» y «La ilustre moza». Nos 
encontramos ante una visibilidad de la mujer poco profesional y seria, más bien 
reducida a la representación de la virgen, actos religiosos, campamentos de 
ideología franquista o nombre de comedias y zarzuelas…, por no mencionar la 
marca de labiales.
También hemos recogido la imagen de la mujer que se muestra en la princi-
pal prensa mexicana. En el periódico Excelsior, el domingo 4 de julio de 1943 
aparece publicado que Gabina Perales, obrera mexicana, perteneciente a «Cos-
turero Nacional», fue becada por Hudson Shore Labor School de West Park, 
Nueva York, para que acudiera a la Escuela de Verano para Trabajadoras Indus-
triales. Dicha escuela tuvo una duración de cinco semanas y en ella se estudia-
ron los aspectos más importantes que se relacionaban con el trabajo organizado 
en conexión con la guerra que se llevó a cabo ese año… También se informa 
acerca de varios eventos que se realizaron como: la boda de la señorita Ester 
Chávez con el señor Agustín, en el templo de la coronación; la primera comu-
nión de las hijas del Licenciado Ugarte Salcedo, en el templo del Inmaculado 
Corazón de María; la fiesta que ofreció la señorita Berta Aurora Anaya, noticia 
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que aparece con el encabezado «Dicen las Muchachas que se divierten muy 
bien sin chicos y dieron una fiesta a Berta Aurora Anaya, que va a casarse», la 
fiesta se llevó a cabo en la casa ubicada en avenida Nuevo León, solo asistieron 
mujeres; el aristocrático enlace de la señorita Guadalupe de la Fuente y el señor 
Ángel Baños Barragán, en la Sagrada Familia. Se anuncia que la señorita Doña 
Leonor Cueto realizó su examen profesional el día 18 de junio, para obtener el 
título de cultora de belleza 35; un día después, la boda fílmica más sonada de 
Elena D. y José Benavide; festejo para celebrar el XV aniversario de la señorita 
Cornejo, efectuada en Santa Teresita… Aparece una nota acerca de la enferme-
dad que sufría la señora Julia I. de Llera, de dolencia cardiaca… 36
En Excelsior, la mayoría de los anuncios en los que aparece una mujer tiene 
que ver con el hogar o la belleza, tal es el caso de «Cutex», un anuncio para que 
la mujer luzca bonitas uñas, utilizando sus productos; así como la crema 
«Mum», para evitar la transpiración y evitar el mal olor; lápiz labial «Michel», 
para proteger y dar belleza a los labios; perfume para dama «Tabú», junto a la 
venta de estufas; joyas de «Joyerías La Princesa» 37; un día después, tabletas 
«Andalina», para el insomnio y nerviosismo… destinadas a mujeres 38 y anun-
cios de guantes para damas 39. Así mismo, se puede ver a la mujer en los anun-
cios de distintas películas que se presentan, como: «La sombra de una duda»; 
«Cristóbal Colón» 40; y «¡Arriba las mujeres!» 41. En este periódico, se incluyen 
instrucciones para hacer un vestido, la nota aparece dirigida a las mujeres 42.
Mientras en El Universal, uno de los anuncios de este periódico, con ima-
gen de una mujer, del domingo 4 de julio de 1943, es el de «Cerol», un produc-
to Pemex para encerar los pisos; en el anuncio de Pepsi-Cola también una boni-
ta mujer; gas doméstico va directamente dirigido a las señoras; junto al 
producto «Forhan’s», para el cuidado de las encías; «Bouquet-Colgate», jabón 
para limpiar y suavizar el cutis… Una nota de una joven que encontraron en la 
calle Obrero Mundial y Real del Monte, con signos de haber sido cloroformiza-
da… 43 Los anuncios de películas en El Universal son: «Tú eres mi encanto» y, 
 35 Excelsior, 4 de julio de 1943: «Obrera mexicana que ha sido becada», p. 14; «En la Coro-
nación se casó ayer la Srta. Chávez», segunda sección, p. 2; «Aristocrático enlace llevóse a efecto 
ayer, en la Sagrada Familia», segunda sección, p. 3; «Examen profesional de la Señorita Doña 
Leonor Cueto», segunda sección, p. 4.
 36 Excelsior, 5 de julio de 1943: «Brillantes festejos para celebrar el XV aniversario de la 
Señorita Cornejo», segunda sección, p. 2; «Penosa enfermedad sufre la Sra. Llera», segunda sec-
ción, p. 2.
 37 Excelsior, 4 de julio de 1943, segunda sección, p. 3, 10, 11 y 12.
 38 Excelsior, 5 de julio de 1943, segunda sección, p. 2.
 39 Excelsior, 16 de julio de 1943, primera sección, p. 16.
 40 Excelsior, 4 de julio de 1943, segunda sección, pp. 6 y 9.
 41 Excelsior, 5 de julio de 1943, primera sección, p. 10.
 42 También, a principios del año 1943, un grupo de estrellas de Hollywood fue a México para 
patrocinar la exhibición de la película «El Canto de la Victoria», que se llevó a cabo en el Palacio 
de Bellas Artes, lo que se recaudó se donó a la Cruz Roja Mexicana. En recompensa, la Cruz Roja 
extendió un diploma de reconocimiento a cada uno de los actores, Excelsior, 4 de julio de 1943, 
tercera sección, pp. 18 y 20.
 43 El Universal, 4 de julio de 1943: primera sección pp. 13 y 16, cuarta sección pp. 11, 19 
y 20 y «Bella muchacha, tirada en la calle, cloroformizada», en la segunda sección, p. 1.
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al igual que en Excelsior, se anuncia «La sombra de una duda» y «Cristóbal 
Colón»… También aparece el anuncio de Cadena Radis Continental, presentan-
do «El club femenino C. R. C. Atoyac» 44. Y poco más aportan estos periódicos 
a la imagen de la mujer en esa época. Una realidad social lejos de los ideales 
republicanos manifestados en La Habana. También una aspiración a la igualdad 
en la universidad que aún tardará mucho tiempo en llegar.
IV.  PROFESORAS UNIVERSITARIAS EXILIADAS, SU PRESENCIA 
A TRAVÉS DE SUS TRAYECTORIAS
Volviendo de nuevo a las profesoras universitarias de la UPUEE, México, 
veamos una breve síntesis de la trayectoria de estas mujeres para ver su presen-
cia. Incluimos una mención final a las profesoras exiliadas de institutos de 
segunda enseñanza, escuelas normales o archiveras y bibliotecarias, residentes 
en distintos lugares 45.
Adela Barnés era química, nació en Ávila el 9 de abril de 1908. Realizó sus 
estudios elementales y bachillerato en el Instituto-Escuela de Madrid, 
1919-1926. Estudió en la Facultad de Ciencias en la Universidad Central de 
Madrid, el grado de licenciado en 1932; título de licenciado en ciencias sección 
de químicas, 1931-1932; trabajó en el Instituto Rockefeller para investigación 
científica, bajo la dirección del profesor Enrique Morales sobre el tema: absor-
ción de los gases nobles del aire; ayudante de laboratorio en la cátedra de quí-
micas inorgánica; profesora de química en el Instituto-Escuela de Madrid, 
1933-1936. Llegó a México en 1940. Ingresó en el Instituto Politécnico Nacio-
nal como ayudante de laboratorio, 1941. Profesora de la misma institución 
desde 1942 hasta su jubilación en 1961 46.
Enriqueta Ortega era bióloga, nació en Barcelona. Obtuvo la licenciatura en 
ciencias naturales en la universidad de Barcelona, de la que más tarde fue pro-
fesora. También del Instituto-Escuela de Barcelona, 1936-1939 47. Pasó al exilio 
a Francia primero y después a México, 1939. En el Boletín Oficial del Estado 
del 18 de abril de 1942 puede leerse que el 27 de enero del mismo año se dictó 
sentencia contra Ortega Feliú «a quien se le impone la multa de cinco mil pese-
tas, inhabilitación absoluta perpetua y extrañamiento por diez años del territorio 
nacional» 48. Maestra de ciencias naturales en el Instituto Luis Vives y en la 
Academia Hispano-Mexicana. Profesora de botánica en la Escuela Nacional de 
 44 El Universal, 5 de julio de 1943, primera sección, p. 9.
 45 En Fresco, Mauricio, La emigración republicana española. Una victoria de México…, 
pp. 66-82.
 46 VV.AA., El exilio Español en México 1939-1982…, p. 733.
 47 Su trayectoria anterior en España en Flecha García, Consuelo, «Profesoras en la Univer-
sidad. El tránsito de las pioneras en España», Arenal, 17, 2 (julio-diciembre 2010), pp. 255-297.
 48 Boletín Oficial del Estado, 18 de abril de 1942, p. 1962.
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Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional hasta su jubilación. Fun-
cionaria de Petróleos Mexicanos. En los años setenta volvió a Barcelona 49.
Trinidad Arroyo fue la primera graduada en medicina de la Universidad en 
Valladolid y primera oftalmóloga de España. Estuvo casada con Manuel Már-
quez Rodríguez. Arroyo nace el 26 de mayo de 1872. No le resultó fácil ingre-
sar a la universidad. Aunque se contaba con alguna médica desde 1857, en 1882 
se había eliminado la posibilidad de estudios universitarios para las mujeres, 
según real orden del 16 de marzo. Sin embargo, en 1888 se había vuelto a per-
mitir el acceso de las mujeres a la universidad. Así, la solicitud de Trinidad 
Arroyo fue rechazada. Sin embargo, ella, junto con su padre, hicieron valer la 
real orden de 1888 y, de esta manera, pudo estudiar medicina en la universidad 
de Valladolid. Concluyó sus estudios en 1895 con notas muy altas. Un año des-
pués se doctora con la tesis Los músculos internos del ojo en su estado normal 
y patológico, dedicándose de lleno a la oftalmología como área de especialidad. 
Contrae matrimonio con el médico Manuel Márquez Rodríguez el 6 de febrero 
de 1902 formando además una pareja profesional, la cual a pesar de todas sus 
virtudes y excelente relación revelará el predominio masculino. En 1906 se 
trasladan a Galicia, cuando el esposo es nombrado catedrático de Terapéutica 
en la universidad de Santiago. Dos años más tarde, regresan a Madrid, por tras-
lado del esposo. Trinidad Arroyo es nombrada profesora auxiliar. En esa etapa 
es cuando Arroyo logra que su marido cambie de especialidad y se dedique 
también a la oftalmología. Ambos abren una consulta privada, al tiempo que 
desarrollan su carrera académica; y Arroyo colabora con otras instituciones 
sanitarias. En 1911 Manuel Márquez fue nombrado catedrático de oftalmología 
en la universidad Complutense, el primero de dicha especialidad. El 11 de julio 
de 1912 la pareja opera a Benito Pérez Galdós, al que logran salvarle la vista. 
En enero de 1916 es elegida vicepresidenta efectiva del Comité Femenino de 
Higiene Popular de Madrid, poco después fue miembro de Lyceum Club Feme-
nino y presidenta de la Asociación de Mujeres Médicos de España. Entre 1916 
y 1929 colabora con la revista Medicina Social, en la que escribe la columna 
«Notas feministas. De mujer a mujer». Participa también en el comité de becas 
para estudiantes españolas en el programa desarrollado entre la Junta de 
Ampliación de Estudios y el International Institute for Girls in Spain, bajo la 
presidencia de María de Maeztu.
Su marido, Manuel Márquez, fue director de varias sociedades científicas, 
miembro de la Real Academia de Medicina y Consejero Nacional de Sanidad. 
Esta brillante carrera todavía tendría más éxitos durante la República. Se trata-
ba, sin duda, de un trabajo en equipo, que en buena medida era del conocimien-
to de la comunidad científica. Incluso, se sabe que en las operaciones alterna-
 49 VV.AA., El exilio Español en México 1932-1982…, p. 826. En Pla Brugat, Dolo-
res (coord.), Catálogo del fondo de historia oral: refugiados españoles en México, Archivo de la 
Palabra, 1.ª ed. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 2011. Ortega, 
Enriqueta, y Ruiz-Funes, Concepción, Proyecto de Historia Oral «Refugiados Españoles en 
México», Archivo de la Palabra, México: INAH, entrevista a Enriqueta Ortega realizada por Con-
cepción Ruiz-Funes.
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ban como cirujano y auxiliar, pero «Trinidad fue siempre «la Sra. del doctor 
Márquez’ o en algunos casos, ‘la culta y estudiosa compañera del profesor 
Manuel Márquez de Madrid» 50. Esto es, Trinidad Arroyo no recibió el crédito 
correspondiente por la labor que realizaba al lado de su marido.
El matrimonio Márquez-Arroyo apoya la República y durante ese periodo 
participan en distintos congresos, como el XIV Congreso Internacional de 
Oftalmología o el Concilium Ophtalmolocigum, ambos celebrados en Madrid 
en 1933. Su marido fue nombrado decano de la facultad de medicina de Madrid 
en 1934. En 1937, la pareja comienza un acercamiento con la URSS: ambos 
publican en revistas como Cultura Soviética, organizan actos culturales y expo-
siciones, incluso viajan a la URSS. A fines de noviembre de 1938 el matrimo-
nio se traslada a Valencia y en vísperas de la caída del gobierno republicano 
salen de España. Arroyo y Márquez se trasladan a Francia, al igual que tantos 
españoles. Ahí publican todavía algún trabajo científico en los Archives 
d’Ophtalmologie. Pero no se quedan en el país galo, sino que se dirigen a Méxi-
co, país al que llegan el 16 de mayo de 1939, cuando Trinidad Arroyo tenía 67 
años. En México se incorporan a la Casa de España, pero en octubre del mismo 
año, Manuel es invitado por la Universidad de México y el Hospital General de 
la ciudad de México; se compromete a publicar algunas obras, en las que tam-
bién participará Trinidad. En México también se dedicó a la profesión médica. 
Además de participar en la UPUEE, Trinidad Arroyo participará como vicepre-
sidenta del Comité Nacional de Mujeres Antifascistas de España. Este comité 
se divide y Arroyo asumirá la presidencia de La Unión de Mujeres Españolas en 
México «Mariana Pineda». En 1952 regresará a España sola, ya octogenaria, 
unos meses solo para hacer testamento y volverá a México donde estaba su 
esposo. Murió en México en 1959 51.
María Zambrano, filósofa de reconocido prestigio 52. Nacida en Málaga 
el 25 de abril de 1904. Su padre, Blas Zambrano, era maestro y amigo de Anto-
 50 Márquez Arroyo, Cristina, «Trinidad Arroyo de Márquez (1872-1959: primera oftal-
móloga española, políglota, redactora médica y una mujer de armas tomar», en Panace@. Revista 
de medicina, lenguaje y traducción, vol. XI, núm. 31, 2010.
 51 Sobre ella han escrito diversos autores, Álvarez Ricart, María del Carmen, La Mujer 
como profesional de la medicina en la España del siglo xix, México: Anthropos, 1988. Coria 
Colino, Jesús, «Las primeras alumnas del Instituto de Palencia (1873-1874 a 1916-1917)», Ciclo 
de Conferencias. Cien años del edificio de Jerónimo Arroyo, Palencia, IES Jorge Manrique-Junta 
de Castilla y León, 1993, pp. 145-323 y «Las primeras alumnas del Instituto de Palencia», Partici-
pación Educativa, Revista del Consejo Escolar del Estado, Ministerio de Educación, núm. 17, 
pp. 196-210. Flecha García, Consuelo, Las primeras universitarias en España: 1872-1910, 
Madrid: Narcea Ediciones, 1996. Juan Castrillo, Albano de, La Colegiación Femenina. Las 
primeras mujeres del Colegio Oficial de Médicos de Palencia, León: M. I. C., 1998. Dueñas Cepe-
da, María Jesús, Trinidad Arroyo, una feminista en la sombra (1872-1959). Obra colectiva, Muje-
res palentinas en la Historia. De reinas y campesinas, Palencia: Ed. Cálamo y Ayto. de Palencia 
2002. Pérez Peña, Fernando, Exilio y depuración política en la Facultad de Medicina de San 
Carlos: (sus profesores y la Guerra Civil), Madrid: Editorial Visión Libros, 2005. Otero Carva-
jal, Luis E., La destrucción de la ciencia en España: depuración universitaria en el franquismo, 
Madrid: Editorial Complutense, 2006.
 52 VV.AA., El exilio Español en México 1932-1982…, p. 877. García del Carrizo, María 
Gloria, Historia de la Facultad de Medicina de Madrid (1843-1931), tesis inédita, 1963; publicada 
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nio Machado. Entre 1924 y 1927, María Zambrano estudia filosofía en la Uni-
versidad Central de Madrid. Entre sus maestros están Ortega y Gasset, García 
Morente, Julián Besteiro y Xavier Zubiri. En 1928, colabora con las publicacio-
nes periódicas El liberal y La libertad. Se incorpora a la FUE y a principios de 
la década de 1930 traba amistad con Jiménez de Asúa y Fernando de los Ríos. 
En 1931 es designada profesora auxiliar de Metafísica en la Universidad cen-
tral. Para entonces, es claro su apoyo a la instauración de la Segunda República. 
Entonces prepara su tesis doctoral sobre La salvación del individuo en Spinoza, 
y colabora con la Revista de Occidente y otras publicaciones periódicas como 
Cruz y Raya.
En 1932 se incorpora a la tertulia de Ramón Gómez de la Serna y establece 
contacto con Ramón del Valle Inclán. Junto con otros destacados intelectuales 
como Rafael Dieste, Arturo Serrano Plaja, Enrique Azcoaga y Antonio Sánchez 
Barbudo, impulsa Hoja Literaria, Buque Rojo y, en 1936, Hora de España. Dos 
años antes, en 1934, colaboraba con Diablo Mundo, bajo la dirección de Corpus 
Barga. Su universo intelectual también sigue creciendo pues en aquella época 
conoce a Luis Cernuda, Ramón Gaya, Miguel Hernández o Camilo José Cela. 
Tras el estallido de la guerra, María Zambrano, republicana, firma, junto con 
otros, el Manifiesto fundacional de la Alianza de Intelectuales para la Defensa 
de la Cultura. En septiembre de 1936 se casa con Alfonso Rodríguez Aldave, 
con quien se desplaza a Chile, pues Rodríguez Aldave había sido nombrado 
secretario de la Embajada. En aquel viaje hicieron escala en Cuba, donde Zam-
brano conoce a Lezama Lima; ya en Cuba, pero sobre todo en Chile publica 
varios artículos a favor de la causa republicana y prepara la Antología de Lorca 
y el Romancero de la guerra civil española.
Zambrano regresa con su marido a España y participan en el II Congreso 
Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia 
y al cual asistían destacados intelectuales, como Juan Marinello, Nicolás Gui-
llén, Alejo Carpentier, Octavio Paz, César Vallejo o Simone Weil. Zambrano 
continúa escribiendo y, por entonces, aparece «Españoles fuera de España» o la 
reseña de La guerra, libro de Antonio Machado. También participa en Madrid 
en Cuadernos de la casa de la cultura, revista dirigida por Díez-Canedo. De 
aquel entonces y en lo relativo a su participación política quedan sus nombra-
mientos como consejera de Propaganda o de la Infancia Evacuada, así como su 
colaboración en la reapertura de la Casa de la cultura en Valencia. En 1938 
sigue participando en numerosos actos y artículos a favor de la República, si 
bien, ya establecida en Barcelona. Asimismo, continúa con su labor filosófica y 
escribe, entre otros trabajos, «Antonio Machado y Unamuno, precursores de 
Heidegger». En ese año, muere su padre y, tras este acontecimiento, emigra con 
su madre, hermana y cuñado a Francia, desde donde partirá hacia el continente 
americano. Previo paso por Nueva York, llega a Cuba y de ahí a México en 
1939. Reputada profesora de la Universidad michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, en Morelia. Fue profesora de la Universidad de La Habana, 1940-
1943. Perteneció al Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad de 
en mínima parte, Asclepio, 13 (1961), pp. 227-249.
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La Habana. Profesora de la Universidad de Puerto Rico. Colaboró en las revis-
tas Las Españas, Romance, Nuestra España. Perteneció a la UPUEE. Cuenta 
también con una abundante bibliografía 53. Se trasladó a Italia y posteriormente 
a Francia. Regresó a España en 1984 y murió en Madrid en 1991 54.
La profesora universitaria Aurora Arnáiz fue miembro del grupo de jóvenes 
exiliados que se formaron en México. Nació en Sestao (Bilbao) en 1914. Fue 
hija de un líder sindical socialista que participó en la gran huelga de 1917. Se 
dice que a los cuatro años de edad servía de correo para enviar mensajes del 
comité de huelga de Sestao a Bilbao, pues llevaba los textos en sus calcetines. 
Estudió derecho en Madrid, alojándose en la Residencia de Señoritas, donde 
también desempeñaba algunos trabajos para pagar su estancia. Fue miembro de 
las Juventudes socialistas y también colaboró en la creación de la Federación de 
Universitarios Vascos. Tuvo una gran participación en la guerra, pues fue comi-
saria política de Brigada y representante de las unificadas juventudes socialistas 
y comunistas. En ese periodo se casó con José Cazorla, nombrado gobernador 
civil de Guadalajara. El 5 de marzo de 1939, fue detenida y recluida con su hijo 
en un edificio, en tanto que su esposo fue llevado a la prisión de Guadalajara. 
En ese periodo su hijo cayó enfermo y murió. Tras la derrota definitiva de la 
República pudo escapar junto con su esposo. Éste, sin embargo, regresó a 
Madrid a colaborar con la resistencia. Desafortunadamente volvió a caer en 
manos franquistas y fue fusilado. Aurora Arnáiz logró llegar a Francia y en 
París colaboró apoyando a los exiliados. Pero tras la ocupación alemana emigró 
hacia América. Pasó por Republica dominicana, Cuba y México, donde se esta-
blecería definitivamente en 1939.
En este último país conoció a su segundo esposo, Emilio Rodríguez Mata, 
con quien procreó dos hijos 55. Además, retomó sus estudios de derecho y se 
licenció en 1952; como ya se ha mencionado, se incorporó a la UPUEE en 1953. 
Estudió en la facultad de derecho de la UNAM 56 en donde obtuvo el grado de 
doctora. Maestra de tiempo completo de la facultad de derecho de la UNAM. 
 53 Libros de María Zambrano, merecen destacarse: Horizonte del liberalismo (1930), Hacia 
un saber del alma (1934), Filosofía y poesía (1939), El pensamiento vivo de Séneca (1941), Hacia 
un saber sobre el alma (1950), Delirio y destino (escrito en 1953 y publicado en 1989), El hombre 
y lo divino (1.ª edición 1955; 2.ª, aumentada, 1973), Persona y Democracia: Una historia sacrifi-
cial (1958), Los sueños y el tiempo (1960), España, sueño y verdad (1965), El sueño creador 
(1965), Claros del bosque (1977), La tumba de Antígona (1967), De la aurora (1986), El reposo 
de la luz (1986), Los bienaventurados (1979), Para una historia de la piedad (1989), Unamuno 
(escrito en 1940 y publicado en el 2003), Cartas de la Pièce. Correspondencia con Agustín Andreu 
(escrito en 1970 y publicado en 2002), La confesión, género literario y método, (1943).
 54 Sobre su pensamiento y obra, Sánchez Cuervo, Antolín; Sánchez Andrés, Agustín, y Sán-
chez Días, Gerardo (coords.), María Zambrano. Pensamiento y exilio, México: Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2004. Sánchez Cuervo, Antolín, de, «El exilio de María 
Zambrano y la política oculta», Aurora, núm. 15 (2014), pp. 56-62. Aznar Soler, Manuel, y López 
García, José Ramón (eds.), Diccionario biobibliográfico de los escritores, editoriales y revistas 
del exilio republicano de 1939…, t. IV, pp. 607-613.
 55 Sobre su participación política previa a su exilio véase Diccionario biobibliográfico de los 
escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939…, I, pp. 201-203.
 56 AHUNAM, Dirección General de Servicios Escolares, Expediente de Aurora Arnaiz 
Amigo, enero de 1947, núm. 67910.
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Catedrática titular de derecho constitucional y de teoría general del Estado, por 
oposición. Directora del seminario de teoría general del Estado de la UNAM. 
Presidenta del Colegio de Profesores de Teoría general del Estado. Secretaria 
general de la Asociación de Colegios de la Facultad de Derecho de la UNAM. 
Miembro académico consejero de la Academia Mexicana de Derecho Mercan-
til. Doctora mercantil, escuela de Altos Estudios Mercantiles de España. Presi-
denta honoraria y fundadora de la Procuraduría Femenina de lo Familiar. Socia 
fundadora de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones Profesio-
nales, CONCAP. Presidenta honoraria y asesora emérita del Colegio de Aboga-
dos de México. Miembro individual de la International Political Sciences Aso-
ciation. Miembro numerario de la Sociedad Argentina de Derecho 
Constitucional 57. Tiene abundante bibliografía sobre ciencia del estado, ética y 
estado, feminismo y feminidad, soberanía y potestad, instituciones constitucio-
nales mexicanas, ciencia política en teorías del estado, estructura del estado y 
sobre la constitución española de 1978 y sus antecedentes 58.
Hasta aquí las profesoras de la UPUEE y residentes en México. También, 
Concepción Muedra Benedito, residente en México, fue profesora auxiliar de 
historia medieval de la universidad de Madrid, pertenecía al cuerpo facultati-
vo de archivos y bibliotecas. Así como Margarita Comas Camps, profesora 
exiliada residente en Inglaterra –The Senier School, Darlington Hall, Totnes, 
Seuth Devon–. Había sido agregada de pedagogía en la Universidad de Barce-
lona, era profesora de la Escuela Normal de la Generalitat catalana. Además 
de las profesoras de Institutos de segunda enseñanza, de escuelas normales e 
inspectoras, que residen en diversos lugares, algunas como: Concepción 
Albornoz Salas, Ángela Campos Arteaga 59, Ernestina Carnicero Prieto, Joa-
 57 VV.AA., El exilio Español en México 1932-1982…, p. 728. Sobre la bibliografía de Auro-
ra Arnaiz, Rodrigo, Antonina, «Aurora Arnaiz Amigo», Mujer y exilio 1939, Madrid: Compañía 
Literaria, 1999; Zabala, Joxerra, «Pero quién es Aurora Arnaiz?», Gara, Donostia, 2003. Tam-
bién, Diccionario biobibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del exilio republicano 
de 1939…, I, pp. 201-203.
 58 Libros de Aurora Arnaiz: Idea e ideología en la ciencia política, tesis de licenciatura 
(1952); Ética y Estado (1959); Ciencia del Estado (1959); Soberanía y potestad: de la soberanía 
del pueblo, 2 vols., (1971); Instituciones constitucionales mexicanas (1975); Feminismo y feminei-
dad (1978); Estructura del Estado (1979); Soberanía y potestad: de la soberanía del pueblo, de la 
potestad del Estado, 2 vols. (1981); Ciencia política: estudio doctrinario de sus instituciones 
(1984); El Estado y sus fundamentos institucionales (1995); Retrato hablado de Luisa Julián 
(1996); El alma política primitiva (1999); El origen contractual del estado y su justificación his-
tórica (1999); Historia constitucional de México (1999); Ciencia política, estudio doctrinario de 
sus instituciones (1999); Antonio Caso. Filósofo, universitario y rector (2002).
 59 Maestra, nació en Palencia el 9 de junio de 1912 y estudió en el Instituto Escuela de 
Madrid, 1920-1929. Licenciatura en filosofía y letras, sección letras en la Universidad central de 
Madrid 1929-1933. Carrera de magisterio en la Escuela Norma de Ávila, 1930-1933. Realizó cur-
sillos para la selección y perfeccionamiento del profesorado, 1933. Encargada de curso del Institu-
to Elemental de Segunda Enseñanza de Valdepeñas, 1953. Encargada de curso de la sección letras 
del Instituto Escuela de Madrid. Catedrática de lengua y literatura española del Instituto Nacional 
de Segunda Enseñanza «Pérez Galdós» de Madrid, 1937. Llegó a México después de la guerra. Se 
naturalizó mexicana en 1941. Profesora del Instituto Luis Vives y de la Academia Hispano Mexi-
cana. Realizó distintos trabajos de investigación lingüística sobre «Gonzalo de Berceo», «Arte 
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quina Comas Rosa y Ana Matilde Martínez Iborra 60. La relación de cursillis-
tas asimiladas a catedráticas de instituto: Sol Ferrer y Guardia, María Mayor 
Colóm, Josefina Oliva Teixelle, Olga Pajevalinsky Ferrer, María Luisa Sán-
chez Bellido, Elena Verdes Montenegro y Martín, Dolores Caballero Núñez, 
la mencionada Margarita Comas Camps, Emilia Elías Herrando 61, María 
Núria Folch y Pi, Pilar Munárriz Sánchez, Juana Ontañón Valiente 62, Concep-
ción Tarazana Colomer y Josefa Uriz Pi 63… Por último, una mención especial 
merece Leonor Sarmiento Pubillones que, sin ser universitaria, desde 1978 y 
durante muchos años fue la presidenta del Ateneo Español de México donde 
se encuentra depositado el Fondo Histórico de la UPUEE. Nació en Corao, 
Cangas de Onís (Asturias), el 2 de agosto de 1924. Realizó sus estudios pri-
marios y secundarios en España. Pasó a Francia al final de la guerra civil el 6 
de febrero de 1939. Llegó a México el 20 de marzo de 1952. Trabajó en la 
industria del vestido. Tomó cursos técnicos de producción industrial en 
el CNP. Ascendió a diversos puestos en producción, hasta empezar una peque-
ña unidad industrial de confección de ropa 64.
El análisis de sus trayectorias profesionales y académicas de estas muje-
res, así como de sus publicaciones en sus disciplinas –como han hecho varios 
autores, especialistas del exilio– permite ver la importancia que tuvieron. 
Como señala Ángeles Egido, no se trata de magnificar a la mujer, pero sí de 
visibilizarla 65.
V. CONCLUSIONES
Hemos intentado visibilizar a las mujeres. En una universidad claramente 
masculina donde el número de hombres es muy superior al de mujeres, la pre-
sencia de la mujer es escasa pero no por ello menos importante. En el exilio aún 
cisoria» del Marqués de Villena, «Crónica de D. Álvaro de Luna… VV.AA., El exilio Español en 
México 1932-1982…, p. 750.
 60 Maestra, nació en Valencia en 1910 y estudió en también en esta ciudad filosofía y letras. 
Se doctoró en la Universidad central de Madrid. Ganó por oposición la cátedra de historia y geo-
grafía en 1933. Profesora en el Instituto de Tortosa, 1933. Pasó al instituto de Irún en 1934-1936. 
Al estallar la guerra civil impartió clases en el Instituto Escuela de Valencia que funcionaba con el 
nuevo sistema pedagógico implantado por la República. Al acabar la guerra pasó a Francia y de 
ahí a Santo Domingo, en 1940. Fundó con otros exiliados la escuela Juan Pablo Duarte. Organizó 
la Biblioteca Nacional de Santo Domingo. Trabajó en la radio dominicana como comentarista 
política. Llegó a México en 1941. Entró en el Instituto Luis Vives como profesora de historia uni-
versal y geografía económica en 1941-1978. Impartió clases ininterrumpidamente durante 37 
años, con el intervalo de un año para arreglar en España su jubilación de maestra. Muere en Méxi-
co 1990. VV.AA., El exilio Español en México 1932-1982…, p. 808.
 61 VV.AA., El exilio Español en México 1932-1982…, p. 766.
 62 VV.AA., El exilio Español en México 1932-1982…, p. 825.
 63 Más detalles en Domínguez Prats, Pilar, Mujeres españolas exiliadas en México (1939-
1950), tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1992.
 64 VV.AA., El exilio Español en México 1932-1282…, p. 858.
 65 Egido León, Ángeles, «Mujer y Exilio: otra forma de represión, otra forma de compromi-
so. La memoria en la red», Migraciones y exilios, núm. 17 (2018), cita en párrafo final.
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estamos ante una universidad masculina en clara consonancia con la universi-
dad decimonónica. Los nombres que recibió la organización de la UPUEE son 
muestra de ello.
En la universidad española, a pesar de ser conocida la asunción del fran-
quismo del sistema patriarcal, una mirada de género explicaría cuáles son las 
razones de la escasez de mujeres en la universidad, en las cátedras y tribuna-
les. En el caso de la constitución republicana de 1931, de la UPUEE, así como 
de la reunión que ésta organizó en La Habana, declararon la igualdad de las 
mujeres con los hombres. Aunque, la realidad que se descubre en la práctica, 
su presencia no es la misma. Las mujeres apenas logran visibilizarse como 
ocurrió en general en la universidad, por su escaso número con respecto a los 
hombres. Una cosa será el derecho que se defiende y otra la sociedad y la 
universidad en su funcionamiento. Las trayectorias de estas profesoras antes 
del exilio revelan que ninguna de ellas alcanzó la cátedra antes de exiliarse, 
aun cuando se trata de profesoras muy brillantes. Destaca sin duda, el caso de 
Trinidad Arroyo, la profesora de mayor edad, más antigüedad y destacada 
carrera al momento de exiliarse. A pesar de todo ello, su nombramiento era el 
de profesora auxiliar, en claro contraste con el de su marido, quien era cate-
drático desde 1906.
El peso de la dominación masculina también se advierte en el uso de los 
apellidos de los esposos. Algo que parecía «natural» en aquella época, pero que 
denota «posesión» o «propiedad». Es necesario recordar a Pierre Bourdieu, 
cuando dice que la dominación se construye haciendo que parezca «natural» lo 
que en realidad es una construcción histórica, que se hace generación tras gene-
ración 66. Por ello, en este trabajo, hemos retirado los apellidos de los esposos, 
con los que aún se suele llamar a las profesoras miembros de la UPUEE. El 
caso donde el peso del apellido y del marido es más notorio es en la figura de 
Trinidad Arroyo. Tan brillante como su marido –o quizás más–, siempre estuvo 
a la sombra de él. Él llega a la especialidad de oftalmología animado por ella, 
pero es él quien ocupa la cátedra, las presidencias de academias y sociedades, 
así como los altos nombramientos dentro de la universidad y el gobierno. En la 
comunidad académica en España y en el exilio hemos visto que se le da el tra-
tamiento de «mujer de...» Sólo aparece con entidad propia en su papel de presi-
denta o vicepresidenta de asociaciones femeninas.
A pesar de tener un papel subordinado en el entorno universitario es claro 
que se trata de mujeres que estaban abriendo brecha. Sus carreras académicas y 
su compromiso político contrastan notablemente con el lugar que se asigna a 
las mujeres en la prensa de la época. Por ello, el investigar la trayectoria de 
estas mujeres sirve para visibilizar más su representación en la universidad, el 
derecho y la sociedad. Con este trabajo hemos intentado poner de manifiesto su 
papel comparándolo con el número de miembros masculinos. Mostrar una parte 
de su poder y prestigio académico para valorar su presencia en las instituciones 
académicas. Sería importante establecer una comparación con otros países, por 
ejemplo, en Europa, en Francia, y en Latinoamérica, en México. Podemos con-
 66 Bourdieu, Pierre, La dominación masculina, Barcelona: Anagrama, 2000.
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cluir que el exilio universitario se puede enfocar desde distintos aspectos que 
hacen más interesante su estudio, con el fin de tener una visión global de lo que 
supuso para la época. Aunque el número de mujeres es muy escaso comparado 
con los hombres, sin duda, sin ellas la historia no estaría completa. Es necesa-
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